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menggambarkan besar perubahan harga pada tingkat perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang 
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P R E F A C E 
 
The Wholesale Price Index publication is an annual publication that has been issued by BPS 
Statistics-Indonesia since 1975.  The  publication  presents  data  on  The Indonesian  Wholesale  Price  
Indices  in 2012 by based  year 2005 (2005=100). The Wholesale Price Indices (WPI) are indices which 
describing the changes of prices at the wholesale price level of the commodities sold in an area. The indices 
are calculated based on data of the Wholesale Price Survey in the Capital Cities of Provinces and several big 
cities in Indonesia. 
Comments and suggestions to improve the content of this publication are always welcome. We  
would  like  to  express  our  high  appreciation  and  gratitude  to  all  who are involved  in  issuing  this  
publication,  especially to the government institutions and other respondents which providing the data. 
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PENJELASAN  RINGKAS 
1. Pendahuluan 
  Indeks Harga Perdagangan Besar/Grosir (IHPB) 
adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya 
perubahan harga pada tingkat harga perdagangan 
besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang 
diperdagangkan di suatu negara/daerah.  Komoditas 
tersebut merupakan komoditas yang diimpor, dan  
produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri 
ataupun diekspor.  
  Sejak Januari 2009 IHPB dihitung berdasarkan 
tahun dasar 2005 (2005=100) dengan jumlah komoditas 
yang dicakup sebanyak 315 jenis dan dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) sektor, dan 2 (dua) kelompok barang,  
yaitu:  Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan 
Penggalian, Sektor Industri,  Kelompok Barang Impor, 
dan Kelompok Barang Ekspor.  
IHPB disajikan dalam 3 (tiga) macam 
pengelompokan, yaitu : 
BRIEF EXPLANATION  
1.    Introduction 
The  Wholesale  Price  Indices ( WPI ) are  
indices which describe   the   change   of   price   at   
the   wholesale  price  level  of the   commodities   sold    
in  a  country  or  region. The  commodities are  the  
imported commodities, and domestic  products  
whether  is  traded  in  domestic  area  or exported. 
 
 
Since January 2009 the WPI was calculated with 
basic year 2005 (2005=100). It had 315 commodities 
which were classified into 3 (three) sectors, and 2 
(two) commodities groups, namely: Agricultural Sector, 
Mining and Quarrying Sector, Manufacturing Sector, 
Group of Imported Commodities, and Group of 
Exported Commodities. 
           The WPI  is  presented  based on  3 kinds  of  
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a. Menurut komponen penyediaan/penawaran barang 
atau  menurut sektor/ kelompok barang                
b. Menurut  penggunaan  barang. 
c. Menurut kelompok barang dalam proses produksi. 
 
 
Publikasi IHPB ini memuat data bulanan tahun 2011 
dan merupakan series dari publikasi sebelumnya.  IHPB 
bulanan menurut sektor/subsektor telah tersedia sejak 
tahun 1971–2012, sedangkan IHPB bulanan menurut 
jenis barang baru tersedia mulai tahun 1975.  Series IHPB 
tersedia dalam banyak tahun dasar yang berbeda yaitu: 
(1971=100), (1975=100), (1983=100), (1993=100), 
(2000=100), dan (2005=100), namun demikian, IHPB  
dapat  disesuaikan menurut ke-inginan/keperluan 
konsumen data IHPB. 
 
 
2. Konsep  dan  Definisi 
a. Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah 
harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang 
a. By supply components or by sectors/commodities   
 group. 
b.        By end use of commodities. 
c.        By group of commodities in the stage of  
          production process. 
            
The WPI publication 2011 contents monthly data 
during year 2011, and it is the next series of the 
previous publication. The monthly data of WPI by 
sectors/ subsectors, and by groups/subgroups have 
been available since year 1971 until 2012. Meanwhile, 
the WPI by commodity has already been available 
starting on year 1975. The WPI series were available 
in many different based years: (1971=100), 
(1975=100), (1983=100), (1993=100), (2000=100), 
and (2005=100), however it could be adjusted to 
match consumer data necessaries. 
 
2. Concept and Definition 
a. The Wholesale Price of a commodity is a transaction 
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besar pertama dengan pembeli/pedagang besar 
berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama 
atas suatu komoditas. 
1)   Pedagang besar pertama ialah pedagang besar 
sesudah  produsen/ penghasil. 
 2)  Pasar pertama ialah tempat bertemunya antara 
pedagang besar pertama dengan pedagang 
berikutnya (bukan konsumen), dengan kata lain 
yaitu pasar sesudah pasar produsen. 
3)   Jumlah besar/party atau grosir artinya tidak atau 
bukan eceran. 
b. Bahan Baku Produksi (Producers’ Materials) meliputi 
bahan baku maupun bahan penolong yang belum 
melalui proses pengolahan ataupun sudah dan 
biasanya habis dipakai dalam proses produksi atau 
umur pemakaiannya relatif pendek (kurang dari 
setahun).  
 
c. Barang Konsumsi  (Consumers’ Goods) meliputi 
semua jenis barang tahan lama maupun tidak tahan 
wholesaler and the next dealer/wholesaler in the first 
market. 
 
1) The first wholesaler is the wholesaler after 
producer.                        
2) The first market is a place where the first 
wholesaler meets the next trader (not 
consumer), in another word, the market is after 
the producer’s market.                  
3)  The wholesale is not the retail. 
 
b. Producers’ Materials consist of raw materials or 
supporting materials which are not processed yet or 
already passing a process. In general,  they  are   used  
without remainder in a  production   process and   their 
lifetimes are short relatively (less than a year). In the 
previous publications, the name of Producers’ 
Materials is Intermediate Goods 
c.   Consumers’  Goods  are all durable and non durable 
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lama yang digunakan untuk keperluan rumahtangga. 
d. Barang Modal (Capital Goods) meliputi semua jenis 
barang tahan lama yang digunakan untuk keperluan 
kelancaran atau kelangsungan suatu kegiatan 
produksi. Barang modal  biasanya dapat dipakai 
berulang-ulang dan umur pemakaiannya relatif lama ( 
lebih dari satu tahun ) serta harga per unit relatif tinggi. 
e. Bahan Mentah (Raw Materials) meliputi bahan baku 
dan bahan penolong yang belum melalui proses 
pengolahan dan merupakan produk dari sektor primer 
(pertanian,  pertambangan dan penggalian). Bahan-
bahan  tersebut digunakan dalam proses produksi.  
f. Produk  Antara  (Intermediate  Products) adalah bahan 
baku dan bahan penolong yang sudah melalui proses 
pengolahan dan digunakan dalam proses produksi 
selanjutnya. 
g. Produk  Akhir  (Finished  Goods) meliputi barang jadi 
yang tidak digunakan sebagai bahan baku maupun 
bahan penolong dalam proses produksi. 
 
Bahan Baku Produksi, Barang Konsumsi, Barang Modal, 
 
d.  Capital Goods consist of all durable goods which are 
used in a production process. The capital  goods  are  
usually  used  repeatedly  and their lifetime is more 
than one year  and  their  price per unit  is  relatively  
high. 
 
e.   The  Raw  Materials  consist  of  raw  materials  and 
auxiliary  materials   which   are  not   processed   yet.  
They are the products of  primary sectors (agriculture, 
mining and quarrying).  All the materials are used in the 
production process. 
f. The Intermediate Products are raw  materials  and  
supporting materials which already passing a  process  
and  used  in  the  production  process. 
 
g. The Finished Goods consist of processed goods which 
are not used as  raw  materials or supporting materials 
within the production process. 
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Bahan Mentah, Produk Antara dan Produk Akhir, hanya 
mencakup bahan/barang lokal dan impor (tidak termasuk 
bahan/barang yang diekspor). 
 
3. Metodologi 
a. Pengumpulan  Data  Harga  Perdagangan  Besar 
Data Harga Perdagangan Besar dikumpulkan di 33 
ibukota provinsi dan   kota besar lainnya yang 
potensial. Metode sampling yang digunakan  adalah 
purposif,  dengan  pertimbangan  daftar  pedagang 
yang lengkap sebagai kerangka sampel tidak 
tersedia. Karena itu penggantian responden pun 
dilakukan secara purposif. Pencacahan dilakukan 
dengan  wawancara  langsung  ke  pedagang  besar/ 
grosir/eksportir/importir. 
 
b. Metode  Penghitungan 
Penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar 
menggunakan formula Laspeyres  yang 
dikembangkan yaitu : 
Raw Materials, Intermediate Products and Finished 
Goods, cover only local and imported materials/goods 
(excluded exported materials/goods). 
3.   Methodology     
a. The Wholesale Price Data Collection. 
The wholesale price data are collected in the capital 
cities of the 33  provinces and some other potential 
cities. The sampling method is  purposive, by  
considering that the  complete  list  of  traders as a  
sample  frame is not available. Therefore, the 
substitution of the sample is purposive as well.  The 
collection of information is conducted by direct interview 
to the wholesaler/exporter/importer. 
     
 
 
  b.  The Calculation Formula 
 The  Wholesale Price Index  is calculated by Modified   
 Laspeyres Formula: 
































 dimana:  
  I n                 =     Indeks bulan ke n (bulan penelitian) 
 
  Pn            =   Harga bulan ke n (bulan penelitian ) 
 
  Pn - 1            =    Harga bulan ke n–1 (bulan sebelum- 
     nya)                
 
  Pn – 1  Qo  =   Nilai timbangan bulan n–1 (bulan  
     sebelumnya) 
 
  Po  Qo      =   Nilai timbangan tahun dasar  
     (2005=100) 
 
  
Penimbang yang digunakan adalah nilai barang yang 
dipasarkan untuk setiap komoditi cakupan IHPB. IHPB 
dihitung secara nasional,  sedangkan  IHPB provinsi atau   






















 where :     
  I n                  =   The index of n- month (research month) 
 
  Pn            =  The price of n- month (research month) 
 
  Pn - 1             =   The price of n-1 month (a previous        
    research month)               
  
  Pn – 1  Qo   =  The weight of n-1 month (a previous     
    research month) 
 
  Po  Qo       =  The weight of based year (2005=100) 
 
 
 The weight is the value of all commodities within the 
basket commodity of WPI which is marketed.  The 
wholesale price index is calculated nationally, while the 




















































Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia Menurut Sektor/Kelompok Komoditas











Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
Pertanian/Agriculture






Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 
Industri/Manufacture 
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Perkembangan  IHPB  Indonesia  selama  tahun  
2012 secara rata-rata  mengalami  kenaikan  sebesar 5,12 
persen, yaitu dari 183,31 pada tahun 2011 menjadi 192,69 
pada tahun 2012. Dibandingkan tahun 2011, secara rata-rata 
pada tahun 2012 seluruh sektor/kelompok komoditas  
menunjukkan  kenaikan.  Perubahan  indeks  tertinggi  terjadi 
pada  kelompok komoditas Impor,  yaitu  sebesar  6,65 
persen, sedangkan terendah terjadi pada sektor Industri 
sebesar 3,97 persen. Sementara Sektor Pertanian, Sektor 
Pertambangan dan Penggalian, dan Kelompok Komoditas 
Ekspor mengalami perubahan masing-masing sebesar  5,82 
persen, 4,38 persen, dan 5,87 persen. 
              Rata-rata dan Persentase Perubahan IHPB Indonesia 
                          Tahun  2011 – 2012 
                               (2005= 100) 
 Thn 










Industri Impor Ekspor 
2011 248,78 221,50 180,32 177,37 154,11 183,31 
2012 263,25 231,20 187,48 189,17 163,15 192,69 
% 
Perub 5,82 4,38 3,97 6,65 5,87 5,12 
    
The growth of the Indonesian WPI during 2012 
averagely increased as much as 5.12 percent, namely from 
183.31 in year 2011 to 192.69 in year 2012. Compared to 
2011, in general, during 2012 all sectors/groups of 
commodities within WPI showed increasing. The highest 
index occurred in commodity group of Import as much as 
6.65 percent, meanwhile the lowest index occurred in 
Manufacturing Sector as much as 3.97 percent. During year 
2012, the percentage change of WPI in Sector of 
Agriculture, Mining and Quarrying Sector, and the Group of 
Exported Commodities were 5.82 percent, 4.38 percent, 
and 5.87 percent, respectively. 
    The Average and Percent Change of  The WPI of Indonesia  
                    Year 2011  - 2012 
                       (2005 = 100) 
Year 










facture Import Export 
2011 248,78 221,50 180,32 177,37 154,11 183,31 
2012 263,25 231,20 187,48 189,17 163,15 192,69 
% 












SECTOR/GROUP OF COMMODITIES Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Pertanian / Agriculture (37) 257,93 259,60 258,39 259,20 260,16 262,54 265,25 268,34 267,41 268,03 266,10 266,09 263,25
2. Pertambangan & Penggalian / Mining & Quarrying (7) 228,24 228,50 230,56 231,62 231,92 232,52 232,10 231,69 230,99 231,33 232,26 232,70 231,20
3. Industri / Manufacture  (177) 184,64 185,41 186,00 186,91 187,02 187,07 187,56 188,52 189,02 188,92 189,27 189,43 187,48
4. Impor / Import (48) 182,99 185,94 190,37 188,59 186,22 182,27 183,60 193,57 194,42 194,47 193,32 194,28 189,17
     a. Impor Non Migas / Non Oil and Gas Import (46) 168,70 168,53 169,68 170,77 172,12 173,39 173,65 174,37 175,35 175,42 175,94 176,11 172,84
     b. Impor Migas / Oil and Gas Import (2) 232,23 245,93 261,67 250,00 234,81 212,87 217,89 259,73 260,14 260,12 253,21 256,89 245,46
5. Ekspor / Export (46) 159,19 162,12 166,18 167,14 165,31 160,87 160,54 163,42 164,71 163,81 162,23 162,31 163,15
    a. Ekspor Non Migas / Non Oil and Gas Export (44) 151,31 151,58 153,94 154,76 154,09 153,75 153,11 153,20 153,50 153,63 152,63 152,37 153,16
    b. Ekspor migas / Oil and Gas Export (2) 183,82 195,04 204,42 205,81 200,33 183,13 183,76 195,34 199,74 195,60 192,21 193,34 194,38
- Indeks Umum / General Index (315) 188,69 190,44 192,27 192,71 192,07 190,71 191,44 194,65 195,19 195,03 194,40 194,66 192,69
- I.U. tanpa Ekspor / 197,34 198,74 199,92 200,21 199,91 199,46 200,49 203,81 204,12 204,19 203,83 204,15 201,35
  G.I. without Export (269)
- I.U. tanpa Ekspor Migas / 188,97 190,17 191,56 191,95 191,58 191,15 191,88 194,61 194,92 195,00 194,53 194,74 192,59
  G.I. without Oil and Gas Export (313)
- I.U. tanpa Impor / 189,89 191,38 192,67 193,58 193,29 192,48 193,08 194,88 195,35 195,15 194,63 194,74 193,43
  G.I. without Import (267)
- I.U. tanpa Impor dan Ekspor Migas / 190,32 191,12 191,83 192,71 192,79 193,15 193,75 194,85 195,04 195,12 194,80 194,84 193,36
  G.I. without Import and Oil & Gas Export (265)
Tahun 2012 / Year 2012
( 2005 = 100 )
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA













SECTOR/GROUP OF COMMODITIES Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Tahun 2012 / Year 2012
( 2005 = 100 )
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
- I.U. tanpa Impor dan Ekspor / 201,49 202,44 202,68 203,57 203,87 204,44 205,38 206,77 206,93 207,00 206,87 207,00 204,87
  G.I. without Import and Export (221)
- I.U. tanpa Impor Migas dan Ekspor Migas / 187,11 187,77 188,54 189,45 189,72 190,22 190,76 191,81 192,11 192,19 192,00 192,06 190,31


















INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR  
PER SUB SEKTOR/SUB KELOMPOK KOMODITAS 
 
THE WHOLESALE PRICE INDICES BY SUB SECTORS/ 
SUB GROUPS OF COMMODITIES  
 
























Subsector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Tanaman pangan / Food crops (10) 274,68 275,50 270,74 271,23 272,67 279,17 280,88 285,38 287,11 288,05 286,48 286,45 279,86
2. Tanaman perkebunan / Estate crops (12) 224,75 226,07 232,47 235,56 231,36 225,17 222,72 217,66 216,14 214,61 215,76 212,80 222,92
3. Peternakan dan hasilnya / Livestock and 
products (9)
274,95 276,82 273,97 273,82 273,64 278,02 287,36 289,33 284,69 289,11 281,50 285,46 280,72
4. Perkayuan & hasil-hasil hutan / Forest 
woods and products (3)
167,80 169,36 170,34 172,11 172,81 171,79 171,39 171,58 170,82 172,31 172,27 173,28 171,32
5. Perikanan / Fishery (3) 258,96 263,35 265,63 265,58 271,31 269,59 275,94 284,91 279,80 278,13 276,13 275,42 272,06
Pertanian / General Index of Agriculture (37) 257,93 259,60 258,39 259,20 260,16 262,54 265,25 268,34 267,41 268,03 266,10 266,09 263,25
Tahun 2012 / Year 2012
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR  :  PERTANIAN
AGRICULTURAL SECTOR













Subsector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Pertambangan / Mining (1) 208,75 208,98 208,98 208,98 207,40 206,15 202,27 198,96 196,56 197,08 196,05 194,71 202,91
2. Penggalian / Quarrying (5) 234,29 234,56 237,39 238,82 239,71 240,95 241,70 242,28 242,16 242,45 244,07 245,13 240,29
3. Garam  / Salt (1) 317,25 316,99 313,00 313,00 320,46 321,11 323,42 324,32 323,42 323,42 320,72 320,98 319,84
Pertambangan dan Penggalian / General 
Index of Mining and Quarrying (7)
228,24 228,50 230,56 231,62 231,92 232,52 232,10 231,69 230,99 231,33 232,26 232,70 231,20
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
SEKTOR  :  PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
MINING AND QUARRYING SECTOR












INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
Subsektor /
Subsector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Industri pengolahan dan pengawetan daging, 
ikan dan minyak makan / Industry of processed 
and preserved meat, fish and food oil (14)
206,45 208,75 211,36 212,87 211,98 210,67 210,71 213,21 212,23 209,26 208,31 207,96 210,31
2. Industri susu dan makanan dari susu / Industry 
of milk and dairy products (5)
196,16 197,42 198,09 197,85 198,41 198,84 199,91 199,58 199,81 200,65 201,17 201,21 199,09
3. Industri penggilingan padi dan biji-bijian dan 
makanan hewan / Industry of ground grains and 
nuts and fodder (3)
224,87 226,24 223,99 221,52 220,45 220,83 222,10 222,96 222,47 222,41 223,34 224,58 222,98
4. Industri makanan lainnya / Other food industry 
(22)
193,71 194,67 195,23 196,12 197,04 198,69 200,83 203,16 203,96 204,40 205,41 205,58 199,90
5. Industri minuman dan pengolahan tembakau / 
Industry of beverages and processed tobacco (7)
196,90 197,76 198,99 200,00 201,11 201,82 203,18 204,14 204,88 205,49 206,44 207,96 202,39
6. Industri pemintalan dan pertenunan tekstil / 
Industry of spinned and woven textile (6)
154,96 154,86 155,17 155,56 155,02 155,16 157,04 157,19 157,41 158,90 159,07 158,82 156,60
7. Industri pakaian jadi, barang dari kulit, alas kaki 
dan lainnya / Industry of clothing, leather good and 
footwear (12)
174,50 174,81 175,69 177,03 177,89 178,14 178,51 179,33 179,32 179,56 180,80 180,57 178,01
8. Industri kayu gergajian dan olahan / Industry of 
sawn timber and processed timber (3)
205,09 205,86 206,89 207,43 207,89 208,62 209,08 209,24 209,51 209,60 209,85 209,91 208,25
9. Industri bahan bangunan dari kayu dan barang-
barang anyaman / Industry of wooden construction 
material and wickerworks (2)
294,86 295,59 297,22 298,46 299,67 302,13 302,62 305,11 305,00 305,48 305,69 306,53 301,53
10. Industri kertas, barang dari kertas dan barang 
cetakan / Industry of paper, paper products and 
printed goods (9)
164,70 164,61 164,83 166,06 166,54 167,34 168,02 167,97 169,12 170,71 171,08 171,62 167,72
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR  :  INDUSTRI
MANUFACTURING SECTOR












INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
Subsektor /
Subsector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR  :  INDUSTRI
MANUFACTURING SECTOR
( 2005 = 100 )
11. Industri pengilangan minyak bumi / Industry of oil 
refining (10)
231,19 233,41 233,72 238,50 237,97 235,46 235,27 238,78 242,97 240,90 241,20 241,17 237,55
12. Industri bahan kimia dan barang-barang dari 
bahan kimia / Chemical industry and products (19)
182,35 182,56 184,60 185,04 185,47 185,61 186,34 186,75 186,93 187,46 187,84 188,28 185,77
13. Industri karet, plastik dan hasil-hasilnya / 
Industry of rubber, plastics, and products (9)
213,13 214,15 215,44 217,38 217,46 217,03 216,86 217,17 216,30 216,65 217,78 217,03 216,37
14. Industri barang mineral dan galian bukan logam 
/ Industry of non metalic quarrying products (12)
186,41 187,02 188,50 189,68 189,91 190,57 190,93 191,63 192,11 192,19 193,02 193,06 190,42
15. Industri logam dasar / Metal industry (11) 178,44 179,19 180,10 181,20 180,90 180,35 180,13 180,59 181,86 182,31 182,11 181,15 180,69
16. Industri peralatan dan bahan bangunan siap 
pasang dari logam / Industry of metal tool and  
metalworking construction goods (8)
193,76 194,06 194,80 196,60 197,36 197,26 196,77 196,57 196,74 196,72 196,85 196,88 196,20
17. Industri mesin pembangkit, motor listrik dan 
lainnya / Industry of generator, electric motors and 
others (3)
124,80 124,79 124,78 124,73 125,52 125,66 125,58 126,44 126,88 126,84 126,90 127,06 125,83
18. Industri alat-alat berat dan mesin-mesin industri 
/ Industy of heavy tools & industrial machines (2)
138,12 138,14 137,77 137,93 138,23 138,54 138,24 138,39 138,93 139,12 139,18 139,23 138,49
19. Industri perlengkapan listrik, barang elektronik 
dan komunikasi / Industry of electrical 
equipments, electronic and communication tools 
(10)












INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
Subsektor /
Subsector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
SEKTOR  :  INDUSTRI
MANUFACTURING SECTOR
( 2005 = 100 )
20. Industri alat-alat angkutan /                            
Transport industry (6)
145,88 146,07 146,39 146,65 146,98 147,20 147,26 147,46 147,70 147,65 147,73 147,86 147,07
21. Industri furnitur dari kayu dan rotan / Wooden 
and rattan furniture industry (2)
229,73 228,23 229,04 229,13 229,63 230,62 232,95 233,52 233,87 236,36 237,20 237,41 232,31
22. Industri lainnya / Other industry (2) 142,52 143,10 143,89 145,40 147,03 147,35 147,68 147,81 148,23 149,57 149,97 150,37 146,91













Subgroup Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Hasil pertanian dan peternakan / Agricultural 
and livestocks products (5)
173,54 174,45 177,02 179,16 181,50 185,76 188,34 190,97 193,42 193,58 195,72 193,23 185,56
2. Hasil pertambangan dan penggalian / Mining 
and quarrying products (2)
173,42 179,84 191,79 187,68 175,33 161,83 166,27 180,59 187,98 187,48 185,10 189,86 180,60
3. Hasil industri makanan, minuman dari susu, 
tembakau dan pakan hewan /  Food 
products,milk products, tobacco, and fodder (10)
161,80 161,22 162,05 163,26 164,13 167,66 167,73 167,87 169,14 169,14 170,66 170,62 166,27
4. Benang, barang-barang rajutan, permadani, tali 
& tekstil / Yarns, knit products, rugs, rope & textile 
(1)
191,65 191,17 193,91 196,51 199,00 203,88 204,69 203,81 204,32 201,65 201,71 203,74 199,67
5. Hasil penyamakan kulit / Products of tanning 
hide (1)
197,88 198,59 199,03 204,92 207,46 203,50 202,80 210,15 211,94 208,87 215,39 219,64 206,68
6. Hasil industri kertas & barang dari kertas dan 
karton / Products of paper industry (2)
173,07 172,11 175,19 177,42 180,18 181,30 181,32 182,36 185,71 184,23 185,52 186,03 180,37
7. Hasil industri pengilangan minyak / Products of 
oil refining industry (1)
285,03 304,53 322,92 305,00 288,68 260,56 265,78 330,49 324,41 324,83 314,21 316,47 303,58
8. Hasil industri barang-barang kimia / Products of 
chemical industry (5)
159,36 158,31 159,47 161,19 162,60 164,63 164,77 165,98 166,58 167,53 168,39 168,36 163,93
9. Hasil industri barang dari karet & plastik /  
Products of rubber and plastic industry (2)
223,44 220,36 224,45 225,80 227,79 232,07 232,81 234,01 235,02 235,18 235,41 235,41 230,15
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
KELOMPOK BARANG  :  IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES













Subgroup Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
KELOMPOK BARANG  :  IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
( 2005 = 100 )
10. Hasil industri barang galian bukan logam / Non 
metalic mineral products (3)
180,42 180,60 183,43 184,44 185,44 187,44 188,13 187,90 189,04 189,19 189,89 192,49 186,53
11. Hasil industri logam dasar / Products of metal 
industry (2)
165,64 165,25 165,77 167,50 167,21 167,21 167,38 167,59 166,44 165,34 165,29 165,41 166,34
12. Hasil industri peralatan dan bahan bangunan 
dari logam / Metal products of tools and 
construction goods industry (2)
146,17 148,11 148,74 149,01 149,27 149,27 149,27 150,47 150,47 150,47 150,47 150,47 149,35
13. Alat-alat berat, mesin-mesin untuk industri / 
Heavy tools, industrial machines (2)
206,37 206,64 207,72 208,31 211,52 211,14 209,93 210,23 212,30 212,75 212,48 213,46 210,24
14. Alat listrik untuk rumahtangga / Electrical 
household appliances (1)
170,07 170,07 170,07 170,07 170,07 168,98 168,98 168,98 169,58 169,58 169,58 169,96 169,67
15. Mesin pembangkit, perlengkapan dan pengatur 
listrik dan lainnya / Generator, electrical 
equipments & controller, and others (3)
134,88 135,07 135,60 135,63 135,68 136,25 136,26 136,40 137,38 137,45 137,51 137,51 136,30
16. Barang elektronik, komunikasi & perlengkapan 
/ Electronic goods, communication goods and 
complements (1)
123,16 122,58 123,17 123,25 123,02 124,46 127,38 127,51 127,78 127,88 128,02 128,02 125,52
17. Alat ukur, fotografi, optik dsb. / Measuring 
instruments, photographic devices, optical 
instruments, etc (1)
153,28 154,91 155,25 155,58 155,58 155,58 155,60 155,60 155,45 155,45 155,45 155,45 155,27
18. Hasil industri alat angkutan / Products of 
transportation industry (3)
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THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
KELOMPOK BARANG  :  IMPOR
THE GROUP OF IMPORTED COMMODITIES
( 2005 = 100 )
19. Hasil industri lainnya / Other industrial product 
(1)
180,26 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,46













Subgroup Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Hasil tanaman perkebunan / Estate crops                     
products (4)
161,32 159,71 159,73 160,55 160,64 161,54 162,99 162,96 164,31 163,25 161,20 163,22 161,79
2. Kayu dan hasil hutan lainnya / Wood and other forest 
products (1)
170,01 172,82 173,31 173,31 173,31 173,31 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 175,21
3. Hasil perikanan / Fishing products (1) 179,30 180,57 182,33 183,95 183,03 184,75 185,24 188,76 190,08 186,82 182,26 179,97 183,92
4. Hasil pertambangan dan penggalian / Mining and 
quarrying products (5)
186,13 193,65 200,32 199,07 189,21 174,74 179,61 189,01 189,57 189,59 186,28 189,12 188,86
5. Hasil industri minyak nabati, pengolahan dan             
pengawetan ikan dan lainnya / Vegetables oil 
products, processed and preserved fish product and 
other (3)
160,85 163,74 171,21 174,14 177,14 172,99 172,13 173,86 173,77 171,22 164,49 153,11 169,05
6. Hasil industri rokok / Cigarettes product (1) 83,92 83,43 83,92 83,96 84,63 86,30 86,32 86,50 87,22 87,30 87,44 87,44 85,70
7. Hasil industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan     
lainnya / Textile, clothing, footwear and other                  
products (4)
134,96 134,92 135,50 134,37 134,77 136,65 136,01 136,88 137,20 137,17 136,73 137,37 136,04
8. Hasil Industri barang-barang dari kayu, bambu           
dan rotan / Products of wood, bamboo and rattan (3)
129,24 129,25 129,37 129,10 129,13 128,96 128,89 129,49 129,78 129,93 130,26 130,51 129,49
Tahun 2012 / Year 2012
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG  :  EKSPOR
( 2005 = 100 )
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
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INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG  :  EKSPOR
( 2005 = 100 )
THE GROUP OF EXPORTED COMMODITIES
9. Hasil industri kertas dan barang dari kertas /             
Papers and paper products (3)
151,47 152,11 152,77 153,04 154,32 159,78 158,58 159,22 161,92 161,99 162,13 162,19 157,46
10. Hasil Industri Pengilangan minyak / Products of 
petroleum refinery industry (1)
172,87 181,02 189,29 196,97 200,40 192,13 185,63 191,37 199,90 192,81 191,80 192,34 190,54
11. Hasil industri kimia dan barang-barang dari bahan    
kimia / Products of chemical industry (4)
184,12 185,17 188,00 187,93 186,68 184,67 184,61 183,93 184,12 184,69 183,70 186,62 185,35
12. Hasil industri karet, plastik dan hasil-hasilnya /          
Products of rubbers and plastics industry (3)
133,07 132,39 133,50 135,04 133,65 132,63 129,76 127,19 127,16 126,94 125,92 125,43 130,22
13. Hasil industri kaca dan barang-barang dari kaca /      
Products of glass industry (1)
157,77 157,77 157,77 157,77 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 159,90
14. Hasil industri semen / Products of cement industry (1) 175,28 177,15 178,67 181,10 181,76 182,03 182,08 179,71 174,59 174,96 174,85 172,86 177,92
15. Hasil industri logam dasar / Products of metal 
industry (2)
154,76 151,72 160,91 161,66 158,06 155,22 150,15 145,98 142,78 144,58 145,84 148,78 151,70
16. Peralatan dan bahan bangunan dari logam / Metal 
equipment and construction goods (1)
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Tahun 2012 / Year 2012
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
KELOMPOK BARANG  :  EKSPOR
( 2005 = 100 )
THE GROUP OF EXPORTED COMMODITIES
17. Hasil industri mesin-mesin dan perlengkapannya / 
Machines and spare parts   products (1)
117,60 117,85 119,12 119,05 119,09 119,24 116,98 117,60 120,33 120,88 121,24 121,32 119,19
18. Mesin pembangkit listrik dan pengatur listrik /            
Generators and electrical controller (1)
142,53 141,53 142,21 142,04 142,53 145,34 144,95 146,43 144,07 144,50 144,88 144,00 143,75
19. Hasil industri barang elektronik, perlengkapan 
listrik dan lainnya / Electronic goods, electrical 
equipments and others (3)
137,01 138,03 138,26 138,45 136,14 136,12 136,10 136,31 137,33 138,52 138,95 140,32 137,63
20. Hasil industri alat ukur, fotografi, optik dan lainnya / 
Measuring instruments, photographic devices, optical 
instruments and others (1)
161,08 161,10 161,71 161,72 166,22 166,22 163,25 163,51 163,20 163,20 163,75 163,93 163,24
21. Hasil industri kendaraan bermotor dan suku cadang 
/ Motor vehicle and spare parts (1)
156,93 157,84 160,07 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,02
22. Hasil industri lainnya / Other industrial products (1) 118,27 117,04 116,01 116,01 116,01 118,68 119,10 119,10 122,19 122,19 122,19 122,19 119,08



























INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR PER JENIS BARANG 
THE WHOLESALE PRICE INDICES BY COMMODITIES 





















INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
Jenis/Kelompok Barang
Commodity/Group of Commodity Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1.1.1 Padi/Gabah / Paddy 267,53 263,54 255,09 252,39 251,56 255,22 257,32 258,61 259,93 263,91 265,48 267,40 259,83
1.1.2 Jagung / Maize 279,36 275,27 274,75 275,20 277,52 280,92 283,38 288,83 289,25 294,76 303,53 304,39 285,60
1.1.3 Ketela pohon / Cassava 338,49 334,80 339,79 342,43 336,12 334,78 324,73 335,75 335,19 333,32 325,56 337,15 334,84
1.1.4 Ketela rambat / Sweet potato 345,02 339,27 349,98 348,22 357,31 352,23 356,65 350,92 339,81 343,18 350,51 354,25 348,95
1.1.5 Kentang / Potato 219,50 213,16 199,13 197,49 197,52 198,27 196,39 204,11 196,50 192,60 194,71 199,52 200,74
1.1.6 Kacang tanah / Peanut 199,33 204,95 205,54 211,47 212,20 210,63 211,65 217,88 216,74 214,30 216,37 220,49 211,80
1.1.7 Kacang kedelai / Soybean 178,96 179,18 181,47 185,75 187,99 191,50 195,05 204,53 207,06 206,77 203,69 203,96 193,83
1.1.8 Kacang hijau / Mung bean 214,65 208,88 207,97 207,56 206,10 203,56 202,93 206,02 204,22 205,66 207,85 207,17 206,88
1.1.9 Sayur-sayuran / Vegetables 287,15 275,18 255,02 254,89 254,81 264,34 264,44 261,73 267,78 264,40 249,40 259,90 263,25
1.1.10 Buah-buahan / Fruits 286,71 303,93 307,50 311,76 317,86 331,85 335,97 345,80 349,19 347,63 343,33 332,16 326,14
1.1. Tanaman pangan / Food crops 274,68 275,50 270,74 271,23 272,67 279,17 280,88 285,38 287,11 288,05 286,48 286,45 279,86
Tahun 2012 / Year 2012
SEKTOR  :  PERTANIAN
AGRICULTURAL SECTOR












INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
Jenis/Kelompok Barang
Commodity/Group of Commodity Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
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Tahun 2012 / Year 2012
SEKTOR  :  PERTANIAN
AGRICULTURAL SECTOR
( 2005 = 100 )
1.2.1 Tebu   / Sugar cane 149,69 149,69 151,06 152,87 150,92 151,58 152,79 153,12 155,65 157,09 168,90 165,48 154,90
1.2.2 Tembakau / Tobacco 189,58 191,67 195,33 197,17 197,17 197,17 193,86 193,96 193,58 192,94 191,40 194,35 194,02
1.2.3 Karet / Rubber 217,02 210,64 215,47 217,34 210,63 199,53 197,82 190,67 187,72 196,04 198,10 199,34 203,36
1.2.4 Kapuk / Capoc 278,70 284,59 284,59 286,56 286,56 300,08 300,08 295,54 293,96 291,09 293,58 296,60 290,99
1.2.5 Kelapa / Coconut 189,79 189,30 193,21 191,65 187,75 193,78 194,77 194,95 193,43 189,64 192,47 198,73 192,46
1.2.6 Kelapa sawit / Palm kernel 288,39 300,30 315,07 327,51 321,80 307,75 302,79 289,74 285,13 267,08 263,36 245,72 292,89
1.2.7 Kopi / Coffee bean 211,69 218,00 221,81 218,49 214,13 209,77 203,96 204,31 204,45 202,42 201,87 200,73 209,30
1.2.8 Teh / Tea leaves 181,60 181,60 181,60 181,60 186,65 188,07 191,88 189,14 189,14 189,14 189,14 189,14 186,56
1.2.9 K a k a o / Cacao bean 210,76 217,89 221,75 215,54 218,11 216,65 218,39 220,99 228,81 228,87 221,91 220,86 220,04
1.2.10 Jambu mete / Cashew 134,09 131,24 134,67 134,67 134,67 133,45 134,96 137,17 137,17 133,66 128,91 133,14 133,98












INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
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SEKTOR  :  PERTANIAN
AGRICULTURAL SECTOR
( 2005 = 100 )
1.2.12 Cengkeh / Cloves 238,36 241,89 248,17 246,37 243,54 237,12 225,55 233,88 241,40 268,28 272,52 279,18 248,02
1.2 Tanaman perkebunan / Estate crops 224,75 226,07 232,47 235,56 231,36 225,17 222,72 217,66 216,14 214,61 215,76 212,80 222,92
1.3.1 Sapi / Cow 209,94 211,50 212,69 212,91 214,16 212,33 214,27 219,82 221,78 227,31 226,80 230,41 217,83
1.3.2 Susu segar / Fresh milk 255,13 254,68 254,68 255,68 255,68 255,92 255,95 255,95 256,01 256,10 256,10 257,19 255,76
1.3.3 Kerbau / Water buffalo 202,74 203,72 204,35 204,35 204,27 203,82 204,72 205,90 209,74 212,11 210,85 209,26 206,32
1.3.4 Kambing dan domba / Goat and sheep 345,26 341,21 353,03 352,19 344,27 346,82 353,17 360,15 364,24 383,19 384,22 386,24 359,50
1.3.5 Babi / Pig 245,60 248,25 247,39 248,54 248,79 252,66 250,71 247,52 245,48 248,27 247,57 245,26 248,00
1.3.6 Ayam / Chicken 321,55 323,13 316,40 317,26 317,94 326,16 340,36 341,56 331,75 338,40 324,37 329,52 327,37
1.3.7 Telur ayam buras / Local chicken egg 219,17 225,16 227,48 227,13 222,91 223,97 225,98 220,25 221,91 210,13 212,62 217,62 221,19
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1.3.9 Telur itik / Duck egg 247,40 255,66 254,90 250,17 248,81 252,00 253,77 258,28 270,50 262,14 256,80 262,99 256,12
1.3 Peternakan dan hasilnya / Livestock and 
products
274,95 276,82 273,97 273,82 273,64 278,02 287,36 289,33 284,69 289,11 281,50 285,46 280,72
1.4.1 Kayu jati gelondongan / Log teak wood 142,27 142,53 144,34 144,66 145,14 145,23 145,78 145,95 146,09 147,09 147,05 147,18 145,28
1.4.2 Kayu rimba gelondongan / Log forest wood 232,43 232,01 233,07 233,51 233,97 233,97 234,09 234,62 234,62 235,08 235,93 235,76 234,09
1.4.3 Rotan dan hasil hutan lainnya/ Rattan and 
others
247,80 256,93 253,86 263,51 265,45 258,41 253,03 253,08 247,48 252,08 251,43 257,50 255,05
1.4 Perkayuan dan hasil-hasil hutan / Forest 
woods and products
167,80 169,36 170,34 172,11 172,81 171,79 171,39 171,58 170,82 172,31 172,27 173,28 171,32
1.5.1 Ikan laut / Marine fish 291,94 298,52 303,89 302,17 305,69 304,66 317,39 329,22 321,41 321,35 316,25 315,27 310,65
1.5.2 Udang / Shrimp 151,48 149,31 151,77 154,66 159,19 158,62 157,55 161,10 156,53 152,71 152,82 152,04 154,82
1.5.3 Ikan darat / Freshwater fish 360,93 371,07 364,70 363,95 377,75 372,15 374,53 385,39 386,59 384,40 386,97 387,13 376,30
1.5 Perikanan / Fishing 258,96 263,35 265,63 265,58 271,31 269,59 275,94 284,91 279,80 278,13 276,13 275,42 272,06
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2.1.1 Batu bara  / Coal 208,75 208,98 208,98 208,98 207,40 206,15 202,27 198,96 196,56 197,08 196,05 194,71 202,91
2.1. Pertambangan / Mining 208,75 208,98 208,98 208,98 207,40 206,15 202,27 198,96 196,56 197,08 196,05 194,71 202,91
2.2.1 Batu  / Stone 246,04 246,01 250,38 253,67 255,40 257,62 258,64 259,23 259,89 259,85 262,34 263,37 256,04
2.2.2 Pasir / Sand 305,31 305,70 307,96 309,90 309,76 310,41 312,00 312,09 311,96 311,81 314,33 315,70 310,58
2.2.3 Koral/kerikil / Coral/gravel 208,36 208,94 210,63 209,96 211,07 211,62 211,86 212,85 211,88 212,61 213,32 213,75 211,40
2.2.4 Kapur / Lime 191,04 190,89 191,27 191,52 191,33 193,55 194,22 194,32 194,62 194,62 194,66 194,68 193,06
2.2.5 Barang galian lainnya / Other quarrying 
products
172,40 172,40 178,80 184,31 182,01 182,80 182,80 182,20 183,09 184,10 185,98 193,00 181,99
2.2. Penggalian / Quarrying 234,29 234,56 237,39 238,82 239,71 240,95 241,70 242,28 242,16 242,45 244,07 245,13 240,29
2.3.1 Garam kasar / Salt 317,25 316,99 313,00 313,00 320,46 321,11 323,42 324,32 323,42 323,42 320,72 320,98 319,84
2.3. Garam / Salt 317,25 316,99 313,00 313,00 320,46 321,11 323,42 324,32 323,42 323,42 320,72 320,98 319,84
Pertambangan dan Penggalian / General 
Index of Mining and Quarrying
228,24 228,50 230,56 231,62 231,92 232,52 232,10 231,69 230,99 231,33 232,26 232,70 231,20
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
SEKTOR  :  PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
MINING AND QUARRYING SECTOR
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3.1.1 Daging sapi / Meat (cow) 218,57 223,38 224,23 223,67 224,19 225,04 229,59 238,23 236,88 238,66 242,03 246,93 230,95
3.1.2 Daging ayam / Meat (chicken) 319,75 322,93 308,28 295,54 305,10 314,65 333,76 335,67 317,83 312,74 305,10 298,73 314,17
3.1.3 Daging babi /  Pork 180,57 180,90 181,56 181,49 181,27 183,62 185,09 180,88 184,50 188,14 187,25 183,64 183,24
3.1.4 Daging kambing dan domba / Mutton 188,80 191,38 191,65 192,16 190,66 193,09 197,15 199,39 207,31 217,04 214,29 213,49 199,70
3.1. Hasil pemotongan hewan / Products of 
slaughtered cattles
212,80 216,96 217,75 217,27 217,64 218,75 222,90 229,67 229,27 231,56 234,16 237,76 223,87
3.2.1 Daging olahan dan awetan / Processed and 
preserved meat
253,80 254,75 255,48 255,53 256,82 256,82 261,17 262,82 263,86 261,00 261,00 261,00 258,67
3.2.2 Buah dan sayur olahan dan awetan / 
Processed and preserved fruits and 
vegetables
243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 229,04 229,04 229,04 239,80
3.2.3 Sardencis / Tinned sardines 206,24 208,56 212,71 214,78 215,04 215,04 215,04 216,73 215,36 215,31 215,49 216,02 213,86
3.2.4 Ikan/udang beku / Frozen fish/shrimp 163,70 164,87 164,19 167,66 167,66 168,87 168,33 170,38 171,12 171,26 171,46 170,33 168,32
3.2.5 Ikan asin / Salted fish 252,24 260,71 267,45 265,36 267,00 265,89 262,93 268,15 263,44 251,16 252,60 255,61 261,05
Tahun 2012 / Year 2012
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
SEKTOR  :  INDUSTRI
MANUFACTURING SECTOR
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3.2. Hasil pengolahan dan pengawetan daging, 
buah, sayur, dan ikan / Products of 
processed and preseved meat, fruit, vegetable 
216,72 220,92 223,80 224,28 225,05 225,02 223,74 226,87 225,10 218,15 218,85 219,75 222,35
3.3.1 Kopra/ Copra 224,41 212,40 213,66 217,27 197,16 192,88 189,88 178,68 173,75 169,62 166,72 160,79 191,44
3.3.2 Minyak kelapa / Coconut oil 171,66 174,00 176,84 180,18 178,94 173,72 173,07 169,03 167,73 159,96 156,73 152,35 169,52
3.3.3 Mentega/margarine / Butter /margarine 219,90 220,48 219,53 220,92 220,78 220,85 220,85 216,61 216,46 216,68 216,53 219,46 219,09
3.3.4 Minyak goreng / Cooking oil 201,74 201,50 204,70 208,21 207,19 203,75 203,41 202,43 201,39 196,77 192,82 190,39 201,19
3.3.5 Minyak kelapa sawit / Palm kernel oil 185,91 186,32 192,26 197,12 195,10 189,80 183,90 183,08 182,76 176,27 168,61 161,51 183,55
3.3. Minyak dan lemak / Vegetable oil and fats 193,78 193,05 197,30 201,42 198,24 193,74 190,53 188,42 187,36 181,67 176,18 171,13 189,40
3.4.1 Susu kental manis / Condensed milk 205,87 204,75 205,38 205,78 206,98 207,15 208,25 206,62 207,20 207,28 207,44 207,54 206,69
3.4.2 Susu bubuk / Powdered milk 200,88 203,03 203,81 203,18 203,68 204,05 205,38 205,30 205,46 206,78 207,53 207,68 204,73
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3.4.4 Susu cair kemasan / Bottled/cartoned milk 168,73 170,71 171,54 171,99 171,99 173,12 172,96 173,82 173,92 174,03 174,24 174,24 172,61
3.4.5 Es krim / Ice cream 153,68 153,68 153,68 154,69 154,69 154,96 155,97 155,61 155,61 155,70 155,70 156,71 155,06
3.4. Susu dan makanan dari susu / Milk and 
dairy products
196,16 197,42 198,09 197,85 198,41 198,84 199,91 199,58 199,81 200,65 201,17 201,21 199,09
3.5.1 Beras / Rice 225,53 226,86 224,52 221,82 220,64 221,09 222,43 223,18 222,88 222,90 223,68 224,91 223,37
3.5. Beras / Rice 225,53 226,86 224,52 221,82 220,64 221,09 222,43 223,18 222,88 222,90 223,68 224,91 223,37
3.6.1 Biji kopi kering / Dried coffee beans 203,12 203,12 203,12 204,22 207,02 207,02 207,02 209,50 205,23 207,51 209,50 210,90 206,44
3.6.2 Biji-bijian kupasan lainnya /  Other peeled 
nuts 
239,41 244,76 242,17 242,46 238,39 236,80 237,61 239,28 238,79 230,92 235,65 236,95 238,60
3.6. Biji-bijian kering dan kupasan / Dried and 
peeled nuts
215,71 217,56 216,67 217,48 217,90 217,35 217,63 219,82 216,87 215,63 218,57 219,94 217,59
3.7.1 Tepung terigu / Wheat flour 195,90 194,94 193,51 191,98 191,43 193,46 194,80 201,00 202,10 203,50 203,84 203,39 197,49
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3.7.3 Tepung beras / Rice flour 202,77 204,12 203,80 203,15 208,53 211,13 211,65 207,51 206,31 209,43 209,02 208,82 207,19
3.7. Produk tepung / Flour products 197,49 197,47 196,17 195,50 196,70 198,78 200,62 204,54 204,93 205,94 206,21 205,74 200,84
3.8.1 Makanan untuk unggas / Poultry food 160,75 160,76 161,72 162,35 162,22 163,43 163,91 164,67 168,06 169,39 170,10 171,23 164,88
3.8.2 Makanan untuk ikan / Fish food 121,36 121,36 121,66 121,38 122,47 123,04 124,27 124,63 126,16 128,72 128,47 128,31 124,32
3.8. Makanan ternak / Fodder 148,17 148,17 148,92 149,26 149,52 150,53 151,25 151,88 154,68 156,40 156,80 157,52 151,93
3.9.1 Biskuit / Biscuit 231,42 231,56 231,21 231,21 232,70 234,77 235,76 236,32 236,30 236,17 240,56 240,87 234,90
3.9.2 Roti / Bread 223,82 224,87 225,60 226,34 226,17 226,32 228,27 231,39 232,02 232,32 232,32 232,48 228,49
3.9. Roti dan sejenisnya / Bread and kinds 229,81 230,14 230,02 230,18 231,32 232,98 234,18 235,27 235,40 235,36 238,82 239,10 233,55
3.10.1 Gula pasir / Sugar 174,49 177,71 180,63 186,26 187,88 195,60 203,71 207,34 207,09 202,34 203,58 201,44 194,01
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3.10.3 Sirop / Syrup 193,21 193,74 193,62 194,40 195,01 195,54 196,42 199,17 199,73 199,51 199,46 200,46 196,69
3.10. Gula dan pengolahan gula / Sugar and 
processed sugar
176,85 179,75 182,30 187,30 188,92 195,78 203,05 206,61 206,44 202,23 203,30 201,58 194,51
3.11.1 Kembang gula / Candy 195,47 195,63 195,48 195,74 196,10 196,14 197,03 198,14 198,69 198,04 198,10 198,15 196,89
3.11.2 Coklat bubuk /  Powdered chocolate 200,33 209,34 211,35 215,32 215,56 221,88 222,35 222,56 216,10 216,79 217,11 216,91 215,47
3.11. Makanan dari coklat dan kembang gula / 
Confectionery 
197,42 201,13 201,85 203,59 203,90 206,46 207,18 207,93 205,67 205,56 205,72 205,67 204,34
3.12.1 Mie dan sejenisnya / Noodle and kinds 240,07 240,07 240,18 240,24 241,04 241,44 245,72 248,13 248,56 249,49 250,41 250,98 244,69
3.12. Mie dan sejenisnya / Noodle and kinds 240,07 240,07 240,18 240,24 241,04 241,44 245,72 248,13 248,56 249,49 250,41 250,98 244,69
3.13.1 Kopi bubuk / Powdered coffee 229,99 230,31 231,21 232,73 232,71 232,72 233,40 233,17 233,10 233,12 235,16 235,11 232,73
3.13.2 Teh / Tea 144,67 145,61 146,34 148,04 149,43 150,91 150,97 152,61 153,78 153,23 154,11 154,37 150,34
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3.13.4 Kecap / Soy souce 207,53 208,77 209,20 210,79 213,03 214,21 217,10 218,87 219,80 221,26 224,10 226,33 215,92
3.13.5 Tahu dan tempe /  Tofu and tempe 279,69 278,31 280,38 280,38 282,32 282,56 285,93 301,09 305,29 308,14 308,24 307,72 291,67
3.13.6 Kerupuk dan keripik / Crackers and chips 230,44 233,03 234,58 235,63 236,68 236,92 238,27 241,91 243,43 244,74 244,48 243,98 238,67
3.13.7 Vetsin dan bumbu masak / Seasoning 160,65 164,31 166,79 167,90 168,22 168,24 168,88 173,54 173,89 173,90 174,51 174,39 169,60
3.13.8 Garam meja / Salt 193,12 195,47 195,20 194,97 198,11 199,26 199,12 199,21 199,82 199,77 201,62 204,67 198,36
3.13.9 Lainnya / Others 160,00 160,71 160,65 160,65 160,65 162,40 163,76 163,82 164,78 166,06 164,37 164,31 162,68
3.13. Bumbu masak dan makanan lainnya / 
Seasoning and other food products
198,23 199,70 200,78 201,92 202,92 203,59 205,08 207,75 208,58 209,35 210,55 211,12 204,96
3.14.1 Minuman beralkohol / Alcoholic beverages 173,75 174,57 175,43 176,23 176,28 178,03 183,48 184,50 186,46 186,96 186,44 188,10 180,85
3.14.2 Minuman ringan / Soft drinks 214,68 215,24 217,66 218,23 218,56 219,73 220,36 221,74 221,97 222,32 222,65 223,17 219,69
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3.14.4 Teh kemasan / Bottled/cartoned tea 164,35 164,35 162,30 162,72 162,57 163,20 163,22 163,77 163,17 163,22 163,22 164,41 163,38
3.14. Minuman ringan dan lainnya / Soft drinks 
and others
179,04 179,47 180,38 180,96 181,50 182,33 183,50 184,65 184,97 185,17 185,50 186,16 182,80
3.15.1 Tembakau / Tobacco 163,40 163,40 170,67 172,64 173,17 173,17 171,12 171,12 169,63 170,28 170,28 171,25 170,01
3.15.2 Rokok kretek / Cloves-cigarettes 200,66 201,62 202,66 203,66 204,85 205,53 207,07 207,98 208,87 209,52 210,52 212,14 206,26
3.15.3 Rokok putih / Cigarettes 209,95 211,00 211,96 213,53 215,13 216,49 218,12 219,88 221,02 222,07 224,33 226,97 217,54
3.15. Tembakau dan hasil-hasilnya / Tobacco and 
products
199,73 200,65 201,94 203,02 204,21 204,91 206,30 207,22 208,03 208,71 209,75 211,41 205,49
3.16.1 Benang tenun/katun / Woven yarn 124,38 124,42 124,44 124,32 124,34 124,37 125,84 126,11 126,38 127,29 127,53 127,47 125,57
3.16.2 Kain hordeng / Curtain 161,97 161,97 162,59 166,47 166,47 166,47 171,99 171,99 172,27 173,62 173,62 170,39 168,32
3.16.3 Kain sarung / Sarong 175,45 175,62 174,66 174,92 174,92 174,92 175,92 176,55 177,14 182,58 182,07 181,47 177,19
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3.16.5 Kain celup dan cetak / Dyed and printed 
cloth
157,89 157,18 158,22 158,22 155,37 155,37 158,72 158,48 158,43 158,51 158,57 159,17 157,84
3.16.6 Kain lainnya / Other cloth 241,23 242,64 244,32 245,19 245,33 246,93 248,19 248,63 249,23 248,92 250,43 250,38 246,79
3.16. Pemintalan dan pertenunan tekstil / 
Spinned and woven textile
154,96 154,86 155,17 155,56 155,02 155,16 157,04 157,19 157,41 158,90 159,07 158,82 156,60
3.17.1 Pakaian dari kaos / Thick cotton clothes 212,90 216,77 216,99 216,99 216,99 217,52 220,69 221,02 221,02 219,58 219,58 219,82 218,32
3.17.2 Pakaian dari batik / Batik clothes 178,03 177,93 177,93 180,76 182,13 184,44 184,68 186,94 187,36 187,36 187,51 186,99 183,51
3.17.3 Pakaian pria / Men-clothes 190,92 191,51 191,71 192,04 194,01 194,01 194,38 195,91 195,88 196,21 196,36 196,59 194,13
3.17.4 Pakaian wanita / Women-clothes 200,41 200,41 200,35 202,60 202,71 202,78 203,17 204,13 204,13 204,47 204,47 204,47 202,84
3.17.5 Pakaian anak-anak / Children-clothes 171,18 171,33 172,31 172,87 173,38 173,82 175,21 176,61 176,66 178,03 178,21 178,21 174,82
3.17.6 Perlengkapan pakaian / Clothes accessories 143,67 143,67 143,94 149,00 149,98 149,98 150,22 150,22 150,22 150,22 155,77 154,25 149,26
3.17. Pakaian jadi dan perlengkapannya / Ready 
to wear clothes and accessories
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3.18.1 Karpet, permadani / Carpet, rug 155,85 155,68 157,15 159,52 160,59 160,26 160,42 161,15 160,51 160,73 162,41 162,45 159,73
3.18. Karpet permadani / Carpet, rug 155,85 155,68 157,15 159,52 160,59 160,26 160,42 161,15 160,51 160,73 162,41 162,45 159,73
3.19.1 Kulit samakan dan olahan / Tanned and 
processed hide
246,89 246,89 250,73 247,95 245,70 245,70 244,40 246,27 246,27 246,27 246,27 246,27 246,63
3.19. Kulit samakan dan olahan / Tanned and 
processed hide
246,89 246,89 250,73 247,95 245,70 245,70 244,40 246,27 246,27 246,27 246,27 246,27 246,63
3.20.1 Barang-barang dari kulit / Leather goods 163,72 163,72 161,87 161,85 164,64 166,18 166,18 167,35 167,35 167,35 167,35 167,35 165,41
3.20. Barang-barang dari kulit / Leather goods 163,72 163,72 161,87 161,85 164,64 166,18 166,18 167,35 167,35 167,35 167,35 167,35 165,41
3.21.1 Sepatu dan sandal dewasa / Shoes and 
sandals
163,15 162,81 163,75 165,77 167,92 168,86 169,82 169,69 170,39 170,65 170,82 170,99 167,89
3.21.2 Sepatu anak-anak / Kids shoes 135,96 138,02 141,17 141,60 144,63 144,83 144,97 144,99 144,96 145,09 145,14 145,15 143,04
3.21.3 Sepatu olah raga / Sport shoes 147,31 147,02 147,25 147,45 146,34 146,34 146,34 146,34 146,40 146,40 146,40 146,40 146,67
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3.22.1 Kayu jati gergajian / Sawn teak wood 190,08 192,39 193,69 194,53 194,60 193,89 194,04 194,27 194,39 194,48 195,07 195,37 193,90
3.22.2 Kayu rimba gergajian / Sawn forest wood 315,33 315,89 317,50 318,09 318,98 320,87 321,96 322,23 323,24 323,44 323,65 323,79 320,41
3.22.3 Kayu lapis / Plywood 157,69 158,25 158,96 159,40 159,75 160,24 160,47 160,56 160,52 160,57 160,77 160,75 159,83
3.22. Kayu gergajian dan olahan / Sawn wood 
and processed wood
205,09 205,86 206,89 207,43 207,89 208,62 209,08 209,24 209,51 209,60 209,85 209,91 208,25
3.23.1 Bahan bangunan dari kayu / Wooden 
construction material
304,08 305,18 307,49 309,00 310,23 313,12 313,62 315,07 315,37 315,70 315,59 316,67 311,76
3.23. Bahan bangunan dari kayu / Wooden 
construction material
304,08 305,18 307,49 309,00 310,23 313,12 313,62 315,07 315,37 315,70 315,59 316,67 311,76
3.24.1 Barang anyaman dari kayu, bambu dan 
rotan / Wickerwork of wood, bamboo and 
rattan
265,82 265,41 264,87 265,28 266,45 267,53 268,01 273,79 272,33 273,30 274,55 274,63 269,33
3.24. Barang anyaman dari kayu, bambu dan 
rotan / Wickerwork of wood, bamboo and 
rattan
265,82 265,41 264,87 265,28 266,45 267,53 268,01 273,79 272,33 273,30 274,55 274,63 269,33
3.25.1 Bubur kertas / Pulp 146,92 149,29 149,29 149,29 149,29 152,82 152,82 152,82 157,41 157,20 158,12 158,84 152,84
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3.25.3 Kertas tulis dan sejenisnya / Papers and 
kinds
212,17 211,85 211,78 212,07 212,37 212,77 214,11 213,62 213,21 212,65 213,00 213,13 212,73
3.25.4 Kertas tissue / Tissue paper 120,20 122,80 122,80 124,80 124,82 125,18 124,22 122,47 122,82 124,87 124,87 124,87 123,73
3.25.5 Kertas pembungkus / Wrapping paper 145,74 145,94 148,35 148,35 148,35 149,09 149,09 149,09 151,66 152,30 152,30 152,30 149,38
3.25.6 Kertas konstruksi / Construction paper 163,15 160,04 159,19 160,17 160,17 160,17 160,17 160,17 160,97 164,22 164,22 164,22 161,41
3.25.7 Kertas karton / Carton paper 168,17 168,45 168,87 168,92 172,22 172,62 174,01 173,53 177,40 180,89 180,80 180,63 173,88
3.25.8 Kemasan/doos / Carton box 172,05 172,05 173,44 173,87 174,78 174,78 174,63 174,63 174,17 173,73 175,28 178,48 174,32
3.25. Kertas dan barang dari kertas / Papers and 
paper products
164,93 164,81 165,04 165,45 165,97 166,93 167,11 166,99 168,45 169,23 169,82 170,66 167,12
3.26.1 Barang cetakan / Printing goods 164,12 164,12 164,29 167,62 167,97 168,39 170,34 170,44 170,80 174,46 174,28 174,03 169,24
3.26. Barang cetakan / Printing goods 164,12 164,12 164,29 167,62 167,97 168,39 170,34 170,44 170,80 174,46 174,28 174,03 169,24
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3.27.2 Avtur / Avtur 173,61 178,67 184,57 189,86 187,81 184,87 178,47 184,44 189,60 190,92 190,04 188,59 185,12
3.27.3 Premium / Premium 160,59 160,74 160,88 160,95 160,86 160,66 160,55 160,78 160,91 160,88 160,85 160,85 160,79
3.27.4 Minyak tanah / Kerosene 246,56 247,03 247,31 247,67 247,39 246,79 246,58 247,58 248,39 247,67 247,85 247,84 247,39
3.27.5 Solar / Solar 259,20 263,61 269,14 273,02 269,77 257,96 253,72 263,15 274,27 266,99 268,17 266,60 265,47
3.27.6 Minyak diesel / Diesel fuel 175,18 182,38 189,18 194,20 187,33 172,00 167,25 182,05 197,90 183,63 180,99 178,88 182,58
3.27.7 Minyak bakar / Fuel oil 268,47 285,11 292,51 298,98 288,81 264,31 260,15 278,66 298,05 270,33 262,01 254,61 276,83
3.27.8 Aspal / Asphalt 308,04 308,93 313,83 316,50 317,70 318,85 320,72 321,56 325,54 328,25 330,08 331,74 320,15
3.27.9 LPG  / LPG 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66 157,66
3.27.10 Minyak pelumas / Lubricant 185,33 185,86 186,12 186,98 187,97 188,95 190,13 191,59 191,68 191,63 192,20 192,56 189,25
3.27. Pengilangan minyak bumi / Oil refining 
products
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3.28.1 Kimia dasar kecuali pupuk / Chemical 
except fertilizer
227,47 227,40 228,80 228,69 229,02 229,02 228,96 228,96 228,96 229,03 229,71 230,60 228,89
3.28. Kimia dasar kecuali pupuk / Chemical 
except fertilizer
227,47 227,40 228,80 228,69 229,02 229,02 228,96 228,96 228,96 229,03 229,71 230,60 228,89
3.29.1 Pupuk urea / Urea fertilizer 166,55 166,58 168,08 168,51 170,16 172,20 172,65 172,57 172,08 171,63 171,47 171,79 170,36
3.29.2 Pupuk lainnya / Other fertilizer 184,78 184,22 184,24 184,52 184,66 185,32 185,23 185,29 185,23 185,07 185,04 184,64 184,85
3.29. Produk pupuk / Fertilizer 172,67 172,50 173,50 173,89 175,03 176,61 176,87 176,84 176,49 176,14 176,03 176,10 175,22
3.30.1 Insektisida untuk rumahtangga / 
Insecticides
144,66 144,32 145,31 145,51 145,57 145,51 145,85 145,68 146,19 147,24 147,46 147,44 145,90
3.30.2 Pemberantas hama lainnya / Other pest 
eradication
184,04 185,76 185,89 186,92 187,05 187,31 187,27 187,44 188,34 189,98 191,75 192,01 187,81
3.30. Pemberantas hama dan serangga / Pest 
eradication and insecticides
172,24 173,34 173,73 174,51 174,62 174,79 174,86 174,93 175,71 177,17 178,48 178,66 175,25
3.31.1 Bahan baku plastik  dan lainnya / Plastics 
materials and others
174,59 175,15 182,51 183,20 183,24 182,78 184,34 185,68 186,05 186,77 187,11 187,51 183,24
3.31. Bahan baku plastik dan lainnya / Plastics 
materials and others
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3.32.1 Cat kayu/besi / Wooden/metal paint 182,51 183,45 184,75 186,15 186,69 187,42 187,90 188,98 189,38 189,43 190,21 190,67 187,30
3.32.2 Cat tembok / Building paint 175,76 175,54 176,37 177,67 177,87 178,44 178,09 178,75 178,89 179,19 179,43 179,74 177,98
3.32.3 Dempul, thiner / Putty, thinner 210,70 210,92 211,25 212,91 213,40 214,51 214,84 215,83 216,11 216,88 217,21 217,71 214,36
3.32. Cat dan lainnya / Paint and others 182,69 183,07 184,07 185,46 185,85 186,56 186,68 187,58 187,86 188,09 188,60 189,00 186,29
3.33.1 Obat-obatan / Medicines 174,97 174,93 176,03 176,36 178,13 178,53 178,07 178,17 178,32 180,06 180,34 180,62 177,88
3.33.2 Jamu / Medicinal herbs 134,08 134,08 134,24 135,50 135,50 135,52 137,09 137,09 136,79 136,84 136,84 137,21 135,90
3.33. Obat-obatan dan jamu / Medicines and 
medicinal herbs
170,60 170,57 171,56 171,99 173,58 173,93 173,69 173,78 173,88 175,44 175,69 175,98 173,39
3.34.1 Detergen /  Detergent 171,15 171,57 170,87 171,84 172,54 171,62 171,87 172,59 172,34 173,04 173,17 173,67 172,19
3.34.2 Sabun mandi / Soap 192,88 193,13 194,34 196,08 196,66 196,68 196,67 196,59 196,70 196,74 196,71 197,94 195,93
3.34.3 Pembersih dan pemutih / Cleaners and 
bleach
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3.34.4 Barang kosmetik / Cosmetics 164,39 165,17 165,94 166,09 164,44 165,20 166,53 167,22 167,50 167,50 168,41 168,41 166,40
3.34. Bahan pembersih dan komestik / Cleaner 
product and cosmetics
170,20 170,69 170,87 171,56 171,36 171,28 172,49 173,02 173,04 173,32 173,70 174,15 172,14
3.35.1 Tinta / Ink 138,26 138,86 138,56 140,40 141,27 141,76 143,04 144,20 145,08 146,24 146,24 146,24 142,51
3.35.2 Lem/perekat / Glue 144,32 144,32 145,36 145,36 148,96 148,96 150,17 151,26 153,76 156,22 156,22 156,22 150,09
3.35.3 Minyak atsiri / Atsiri oil (kind of essential oil) 141,47 141,80 141,80 142,30 142,55 142,26 141,83 141,18 141,47 142,26 143,60 146,45 142,41
3.35.4 Bahan kimia dan barang kimia lainnya / 
Chemical material and other chemical goods
138,19 138,19 138,64 138,47 135,80 134,63 139,82 139,82 140,08 140,08 140,16 140,16 138,67
3.35. Bahan kimia dan barang kimia lainnya / 
Chemical material and other chemical goods
139,92 140,08 140,47 140,83 140,66 140,20 143,13 143,59 144,51 145,41 145,56 145,80 142,51
3.36.1 Ban mobil / Car-tyre 236,93 239,55 240,46 241,46 241,24 241,49 241,92 242,00 242,77 242,73 244,66 244,39 241,63
3.36.2 Ban sepeda motor / Motor cycle-tyre 238,21 238,21 239,13 238,96 238,82 238,89 238,90 238,90 238,89 238,79 238,94 238,57 238,77
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3.36. Ban segala jenis / Tyre 230,17 231,46 232,47 232,90 232,74 233,09 234,26 234,30 234,77 234,82 235,82 235,63 233,54
3.37.1 RSS / Rubber RSS  336,14 340,28 346,56 350,48 348,26 339,39 336,81 333,92 332,67 335,92 340,21 343,39 340,34
3.37.2 SIR / Rubber  SIR 262,91 271,14 279,65 284,07 278,39 275,50 269,58 265,71 253,26 255,20 265,17 258,84 268,29
3.37. Karet asap dan karet remah / Smoked 
rubber and crumb rubber 
267,67 275,63 283,99 288,38 282,93 279,65 273,95 270,15 258,42 260,44 270,05 264,33 272,97
3.38.1 Barang-barang dari karet lainnya / Other 
rubber products
238,65 240,82 240,56 245,00 244,79 244,69 245,76 246,35 247,51 247,27 247,15 247,50 244,67
3.38. Barang-barang dari karet lainnya / Other 
rubber products
238,65 240,82 240,56 245,00 244,79 244,69 245,76 246,35 247,51 247,27 247,15 247,50 244,67
3.39.1 Pipa PVC / PVC pipes 179,38 179,46 179,49 179,76 180,14 180,66 180,12 180,49 180,53 180,95 180,88 180,91 180,23
3.39.2 Plastik lembaran / Rectangular shaped 
plastics
148,77 148,74 149,18 148,98 149,20 149,27 149,53 149,58 149,44 149,62 149,73 149,77 149,32
3.39.3 Barang-barang dari plastik lainnya / Other 
plastics products
194,09 193,09 193,73 195,24 196,83 196,41 196,37 197,70 197,75 198,09 198,07 197,60 196,25
3.39. Produk barang dari plastik / Plastics 
products
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3.40.1 Kaca lembaran / Rectangular shaped glasses 182,65 183,21 185,75 186,67 187,09 189,27 190,37 190,55 190,94 190,22 191,40 191,42 188,30
3.40.2 Gelas, piring dan sebagainya / Glass, plate, 
and kinds
207,34 207,19 207,38 207,74 207,92 208,83 211,53 212,99 212,90 212,91 212,84 212,84 210,20
3.40. Kaca dan barang-barang dari kaca / Glass 
and glassware
189,97 190,32 192,16 192,92 193,27 195,06 196,65 197,20 197,45 196,94 197,76 197,77 194,79
3.41.1 Batu bata dan genteng / Brick and roof tile 229,60 230,55 231,67 232,89 233,66 234,29 233,68 233,36 234,29 234,26 234,22 234,51 233,08
3.41. Batu bata dan genteng / Brick and roof tile 229,60 230,55 231,67 232,89 233,66 234,29 233,68 233,36 234,29 234,26 234,22 234,51 233,08
3.42.1 Semen / Cements 183,63 184,36 185,79 187,34 187,15 187,08 186,40 187,05 186,80 187,11 188,11 187,82 186,55
3.42. Semen / Cements 183,63 184,36 185,79 187,34 187,15 187,08 186,40 187,05 186,80 187,11 188,11 187,82 186,55
3.43.1 Konblock / Paving stone 215,76 216,38 218,86 220,05 220,14 220,71 220,81 221,05 221,76 223,38 223,62 225,00 220,63
3.43.2 Tiang beton / Concrete pole 193,71 195,04 196,17 196,87 197,47 199,37 200,41 205,52 206,07 206,94 206,96 206,94 200,96
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3.43.4 Barang-barang dari kapur dan gips / 
Limestone and gypsum products
182,86 182,86 182,86 182,86 182,86 182,86 182,86 182,86 191,20 191,20 192,93 192,93 185,93
3.43.5 Batu split / Split stone 208,83 209,59 210,46 211,53 213,41 213,66 214,66 214,97 214,41 214,35 215,41 215,79 213,09
3.43.6 Barang-barang dari semen lainnya / Other 
cements products
200,03 200,89 202,63 203,43 205,71 206,23 206,34 206,21 206,61 205,90 206,09 207,14 204,77
3.43. Barang-barang dari semen dan lainnya / 
Cements products and others
193,48 194,14 195,35 195,89 196,78 197,32 197,63 198,62 200,81 200,93 201,50 202,01 197,87
3.44.1 Ubin lantai dari marmer dan sejenisnya / 
Granit tiles and kinds
166,37 166,78 168,09 169,59 170,17 171,44 173,43 174,56 176,04 176,55 177,46 177,78 172,36
3.44. Ubin lantai dari marmer dan sejenisnya / 
Granit tiles and kinds
166,37 166,78 168,09 169,59 170,17 171,44 173,43 174,56 176,04 176,55 177,46 177,78 172,36
3.45.1 Asbes gelombang / Asbestos 176,48 178,43 179,53 181,53 181,78 182,08 184,03 184,98 185,84 186,04 186,34 189,44 183,04
3.45. Asbes gelombang / Asbestos 176,48 178,43 179,53 181,53 181,78 182,08 184,03 184,98 185,84 186,04 186,34 189,44 183,04
3.46.1 Baja lembaran / Rectangular shaped  steel 135,97 136,03 137,18 137,61 137,31 136,78 137,02 137,82 138,19 137,22 137,08 136,56 137,06
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3.46.3 Besi profil / Propeller iron 163,46 164,96 164,56 166,46 170,27 172,21 174,30 174,99 174,55 173,67 173,75 174,51 170,64
3.46.4 Besi kanal / Canal iron 143,64 143,56 145,32 147,91 147,27 147,17 147,86 147,19 145,74 144,42 144,29 144,57 145,75
3.46.5 Besi siku / Angle iron 183,29 182,99 184,64 187,10 187,34 187,85 187,15 186,94 187,35 188,01 188,14 188,94 186,65
3.46.6 Besi plat / Sheet iron 213,48 212,98 212,97 213,69 213,74 213,97 212,96 212,77 211,63 209,63 209,34 208,44 212,13
3.46.7 Pipa besi / Iron pipe 153,16 152,90 153,64 154,41 153,68 153,46 153,24 153,19 153,32 153,07 153,04 152,95 153,34
3.46. Logam dasar besi dan baja / Metal iron and 
steel 
169,95 169,96 171,15 173,06 173,28 173,31 173,21 173,26 172,87 171,97 171,88 171,82 172,14
3.47.1 Alumunium lembaran / Sheets alumunium 106,46 107,14 107,06 107,05 107,32 106,94 106,65 106,21 107,23 107,50 107,29 107,36 107,02
3.47.2 Seng lembaran / Sheet zinc 126,85 126,96 127,16 127,89 128,21 128,05 128,26 128,31 128,10 128,00 127,79 128,00 127,80
3.47.3 Barang-barang dari logam dasar bukan besi 
lainnya / Other non iron-metal product
187,52 189,36 190,91 190,41 190,41 187,85 187,85 187,85 186,62 185,71 186,14 186,84 188,12
3.47. Barang-barang dari logam dasar bukan besi 
/ Non iron-metal products
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3.48.1 Logam mulia / Precious metal (gold) 236,13 238,75 238,14 238,24 235,10 234,39 233,42 236,51 248,02 255,95 254,52 247,26 241,37
3.48. Logam mulia / Precious metal (gold) 236,13 238,75 238,14 238,24 235,10 234,39 233,42 236,51 248,02 255,95 254,52 247,26 241,37
3.49.1 Peralatan dari logam / Tools of metal 187,84 187,90 188,72 189,87 190,19 190,16 190,98 191,23 191,81 192,34 192,71 192,94 190,56
3.49. Peralatan dari logam / Tools of metal 187,84 187,90 188,72 189,87 190,19 190,16 190,98 191,23 191,81 192,34 192,71 192,94 190,56
3.50.1 Bahan bangunan siap pasang dari logam / 
Metal construction goods
202,74 203,44 204,90 206,22 207,34 207,60 207,61 206,89 207,13 207,02 207,21 207,26 206,28
3.50. Bahan bangunan siap pasang dari logam / 
Metal construction goods
202,74 203,44 204,90 206,22 207,34 207,60 207,61 206,89 207,13 207,02 207,21 207,26 206,28
3.51.1 Perabot rumahtangga dan kantor dari 
logam / Household & office ware of metal
190,23 190,05 190,12 190,12 189,39 188,90 189,06 189,06 189,23 189,53 189,53 189,63 189,57
3.51.2 Paku, mur, baut / Nail, screw, bolt, etc. 187,79 188,23 189,23 190,86 190,92 190,71 191,23 191,27 191,22 191,20 191,23 191,62 190,46
3.51.3 Kaleng/drum / Can/drum 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08 171,08
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3.51.5 Kawat lainnya / Other wire 203,12 203,80 204,65 204,41 204,49 204,85 204,77 205,74 206,02 205,62 206,10 206,22 204,98
3.51.6 Logam lainnya / Other metal 182,42 182,42 182,42 191,32 194,96 194,96 189,68 189,68 189,68 189,68 189,68 189,68 188,88
3.51. Barang logam lainnya / Other metal goods 188,38 188,42 188,68 190,87 191,44 191,08 190,12 190,21 190,29 190,29 190,34 190,34 190,04
3.52.1 Mesin pembangkit dan motor listrik / 
Generator and electric motors
121,20 121,39 121,39 121,33 121,40 121,62 121,09 121,24 121,81 121,51 121,59 121,79 121,45
3.52.2 Motor diesel dan suku cadang / Diesel and 
spare parts
110,99 110,95 110,74 110,73 112,18 112,48 112,26 112,48 112,50 112,50 112,39 112,73 111,91
3.52. Mesin pembangkit, motor listrik, dan 
lainnya / Generators, electric motors, and 
others
118,71 118,84 118,79 118,74 119,15 119,39 118,93 119,10 119,54 119,31 119,34 119,58 119,12
3.53.1 Pompa dan mesin kompresor / Pump and 
compressor 
133,49 133,28 133,33 133,27 134,61 134,61 135,07 136,92 137,35 137,59 137,69 137,75 135,41
3.53. Pompa dan mesin kompresor / Pump and 
compressor
133,49 133,28 133,33 133,27 134,61 134,61 135,07 136,92 137,35 137,59 137,69 137,75 135,41
3.54.1 Alat-alat berat / Heavy tools 145,40 145,02 145,63 145,95 146,82 147,21 146,63 146,84 147,15 147,58 147,76 147,84 146,65
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3.54. Alat-alat berat dan mesin-mesin industri / 
Heavy tools & industrial machines
138,12 138,14 137,77 137,93 138,23 138,54 138,24 138,39 138,93 139,12 139,18 139,23 138,49
3.55.1 Kabel listrik dan lainnya / Electrical cable 
and others
232,05 233,74 234,79 237,05 236,50 237,53 239,34 240,05 240,35 240,41 240,59 241,15 237,80
3.55.2 Batu baterei / Battery 192,64 190,84 191,08 194,79 197,95 197,95 197,95 198,70 198,49 198,47 198,51 198,45 196,32
3.55.3 Aki (accu) / Dry cell-battery 214,98 215,68 215,55 216,29 216,56 216,80 216,70 216,95 217,38 217,49 218,00 218,06 216,70
3.55.4  Lampu segala jenis / Lamps 181,71 181,82 182,03 182,97 183,61 184,65 184,60 184,86 185,01 184,87 185,19 185,12 183,87
3.55. Perlengkapan listrik / Electrical equipments 208,99 209,19 209,43 211,24 212,11 212,55 212,86 213,33 213,54 213,58 213,89 214,00 212,06
3.56.1 Komputer / Computer 124,42 124,66 124,02 122,87 122,42 122,76 122,10 121,67 121,65 121,29 120,78 120,46 122,43
3.56.2 Pesawat telepon / Telephone set 137,07 137,07 138,35 140,21 140,21 140,21 140,21 140,21 140,21 140,21 141,02 141,02 139,67
3.56.3 Televisi / Television 109,02 109,22 109,19 110,41 109,69 110,28 109,95 110,14 108,69 108,73 108,74 109,00 109,42
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3.56.5 AC / Air conditioner 114,12 113,66 113,01 113,14 111,08 113,35 112,56 112,33 110,99 111,15 111,19 111,33 112,33
3.56.6 Perlengkapan elektronik lainnya / Other  
electronic equipments
153,54 154,17 154,29 154,43 154,63 156,23 156,46 156,98 157,23 157,35 157,08 157,84 155,85
3.56. Elektronik dan alat komunikasi / Electronic 
and communication tools
123,54 123,73 123,35 122,91 122,34 122,83 122,09 121,86 121,60 121,39 121,18 121,10 122,33
3.57.1 Mobil / Car 148,61 149,26 149,63 149,83 149,98 150,42 150,29 150,40 150,63 150,79 150,87 150,97 150,14
3.57.2 Suku cadang mobil / Car spare part 164,08 164,08 164,08 164,30 166,01 166,05 166,03 166,20 166,77 166,89 166,89 166,89 165,69
3.57. Kendaraan bermotor dan suku cadang / 
Vehicle and spare parts
154,98 155,36 155,58 155,78 156,57 156,85 156,77 156,90 157,27 157,42 157,46 157,53 156,54
3.58.1 Kapal laut /Ships/vessels 140,49 140,54 140,51 141,49 141,72 141,72 142,19 142,60 142,36 143,27 143,27 143,13 141,94
3.58. Kapal laut / Ships/vessels 140,49 140,54 140,51 141,49 141,72 141,72 142,19 142,60 142,36 143,27 143,27 143,13 141,94
3.59.1 Sepeda motor / Motorcycle 130,15 130,23 130,56 130,82 130,82 131,04 131,13 131,22 131,28 130,97 130,96 130,91 130,84
3.59.2 Suku cadang sepeda motor / Motorcycle 
spare part
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3.59. Sepeda motor dan suku cadang / 
Motorcycle and spare parts
136,84 136,90 137,19 137,42 137,43 137,62 137,74 137,95 138,14 137,86 137,86 137,97 137,58
3.60.1 Sepeda dan komponennya / Bicycles and 
spare parts
175,28 175,45 177,20 177,82 177,82 178,17 178,36 178,83 178,90 179,10 180,57 181,57 178,26
3.60. Sepeda dan komponennya / Bicycles and 
spare parts
175,28 175,45 177,20 177,82 177,82 178,17 178,36 178,83 178,90 179,10 180,57 181,57 178,26
3.61.1 Furnitur dari kayu / Wooden furniture 232,32 230,51 231,31 231,40 231,98 233,06 234,94 235,46 235,83 238,51 239,27 239,36 234,50
3.61.2 Furnitur dari rotan / Rattan furniture 205,75 207,18 208,11 208,11 207,88 208,01 214,53 215,60 215,80 216,43 218,09 219,39 212,07
3.61. Furnitur dari kayu dan  rotan / Wooden and 
rattan furniture
229,73 228,23 229,04 229,13 229,63 230,62 232,95 233,52 233,87 236,36 237,20 237,41 232,31
3.62.1 Alat musik / Musical instruments 186,85 188,07 188,07 193,22 193,70 193,70 194,39 194,39 195,05 196,42 197,88 198,38 193,34
3.62.2 Barang industri lainnya / Other industrial 
goods
126,11 126,45 127,53 127,70 129,76 130,19 130,40 130,57 130,90 132,23 132,23 132,60 129,72
3.62. Industri lainnya / Other industry 142,52 143,10 143,89 145,40 147,03 147,35 147,68 147,81 148,23 149,57 149,97 150,37 146,91
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4.1.1 Kedele / Soybean 175,06 174,65 178,83 179,82 186,30 187,29 192,03 201,76 202,86 196,24 191,45 188,41 187,89
4.1.2 Kapas / Cotton 156,84 156,84 156,84 156,84 156,84 158,46 157,62 158,37 160,05 160,05 160,47 161,28 158,38
4.1.3 Gandum /  Wheat 169,49 173,52 176,77 183,85 186,32 194,61 198,78 201,50 203,90 207,04 209,67 206,36 192,65
4.1.4 Buah-buahan dan sayur-sayuran / Fruits and 
vegetables
193,00 191,90 194,18 192,62 195,63 200,86 206,62 207,23 212,15 215,93 225,29 218,63 204,50
4.1. Hasil-hasil pertanian / Agricultural products 170,97 172,10 174,36 176,71 179,23 183,72 186,78 189,75 192,17 192,80 194,71 192,06 183,78
4.2.1 Hasil peternakan lainnya / Other livestocks 
products
216,56 213,80 221,54 220,20 219,53 220,01 214,50 211,48 214,50 206,66 212,72 212,84 215,36
4.2. Hasil peternakan lainnya / Other livestocks 
products
216,56 213,80 221,54 220,20 219,53 220,01 214,50 211,48 214,50 206,66 212,72 212,84 215,36
4.3.1 Minyak bumi / Petroleum oil 171,85 178,92 191,64 187,11 173,19 158,35 163,13 178,79 186,70 186,14 183,53 188,76 179,01
4.3.2 Barang galian / Quarrying products 189,20 189,20 193,36 193,36 196,84 196,84 197,82 198,67 200,96 200,96 200,96 200,96 196,59
4.3. Hasil pertambangan dan penggalian / Mining 
and quarrying products
173,42 179,84 191,79 187,68 175,33 161,83 166,27 180,59 187,98 187,48 185,10 189,86 180,60
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4.4.1 Daging olahan dan awetan / Processed and 
preserved meat
159,95 159,95 159,95 164,06 164,06 164,06 164,06 170,28 170,28 170,28 170,28 170,28 165,62
4.4.2 Ikan olahan dan awetan / Processed and 
preserved fish
162,03 161,00 163,89 167,55 163,86 165,14 167,40 165,96 167,37 167,89 168,63 175,08 166,32
4.4.3 Buah dan sayur olahan / Processed fruits and 
vegetables
127,79 127,41 129,44 129,70 131,52 135,34 135,34 135,34 135,34 135,34 135,34 135,34 132,77
4.4.4 Minyak nabati / Vegetable  oil 132,53 129,65 132,58 134,40 135,17 138,35 135,42 136,72 134,72 131,97 132,55 132,83 133,91
4.4.5 Makanan & minuman dari susu / Milk and dairy 
products
172,25 170,47 170,47 170,47 170,47 174,76 174,76 174,40 174,40 174,40 174,40 174,40 172,97
4.4. Hasil industri makanan olahan, minyak nabati, 
dan lainnya / Food processed products, 
vegetable oil, etc.
157,15 155,58 156,74 158,25 158,07 161,06 160,70 161,57 161,30 160,75 160,97 161,86 159,50
4.5.1 Beras / Rice 138,78 138,57 137,93 137,08 135,92 135,92 135,92 136,42 137,93 140,04 138,83 138,95 137,69
4.5.2 Makanan dan bahan makanan lainnya / Food 
and other foodstuffs
146,81 149,41 149,41 153,26 152,50 153,63 153,63 153,63 154,37 152,57 150,98 150,98 151,77
4.5.3 Makanan ternak  / Fodder 172,95 172,95 172,95 172,95 172,95 174,18 174,94 174,94 176,03 176,03 181,81 181,81 175,37
4.5. Hasil industri penggilingan padi-padian dan 
pakan hewan dan lainnya / Fodder and grain 
products, and others
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4.6.1 Gula pasir / Sugar 160,41 160,41 161,33 162,61 166,46 174,24 174,24 172,86 177,17 177,17 177,17 174,72 169,90
4.6. Gula pasir / Sugar 160,41 160,41 161,33 162,61 166,46 174,24 174,24 172,86 177,17 177,17 177,17 174,72 169,90
4.7.1 Tembakau / Tobacco 183,68 182,67 186,27 189,89 193,45 198,46 199,45 200,88 202,61 207,62 210,74 213,64 197,45
4.7. Tembakau / Tobacco 183,68 182,67 186,27 189,89 193,45 198,46 199,45 200,88 202,61 207,62 210,74 213,64 197,45
4.8.1 Benang, barang-barang rajutan, permadani, 
tali & tekstil / Yarn, knit products, rug, rope & 
textile 
191,65 191,17 193,91 196,51 199,00 203,88 204,69 203,81 204,32 201,65 201,71 203,74 199,67
4.8. Benang, barang-barang rajutan, permadani, 
tali & tekstil / Yarn, knit products, rug, rope & 
textile 
191,65 191,17 193,91 196,51 199,00 203,88 204,69 203,81 204,32 201,65 201,71 203,74 199,67
4.9.1 Kulit samakan dan olahan / Tanned and 
processed hide 
197,88 198,59 199,03 204,92 207,46 203,50 202,80 210,15 211,94 208,87 215,39 219,64 206,68
4.9. Hasil penyamakan kulit / Products of tanning 
hide
197,88 198,59 199,03 204,92 207,46 203,50 202,80 210,15 211,94 208,87 215,39 219,64 206,68
4.10.1 Bubur kertas / Pulp 164,30 165,90 168,87 169,58 171,09 171,09 171,14 175,01 176,88 177,20 177,80 178,09 172,25
4.10.2 Hasil industri kertas & barang dari kertas dan 
karton / Paper products and carton
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4.10. Hasil industri kertas & barang dari kertas dan 
karton / Paper products and carton
173,07 172,11 175,19 177,42 180,18 181,30 181,32 182,36 185,71 184,23 185,52 186,03 180,37
4.11.1 Barang-barang hasil kilang minyak / Oil 
refinery products
285,03 304,53 322,92 305,00 288,68 260,56 265,78 330,49 324,41 324,83 314,21 316,47 303,58
4.11. Hasil industri pengilangan minyak / Products 
of oil refining industry 
285,03 304,53 322,92 305,00 288,68 260,56 265,78 330,49 324,41 324,83 314,21 316,47 303,58
4.12.1 Kimia dasar kecuali pupuk / Chemical except 
fertilizer
135,75 134,16 135,74 138,58 141,02 144,16 144,31 145,87 146,64 147,54 149,06 149,06 142,66
4.12.2 Pupuk dan pestisida / Fertilizer and pesticide 271,61 272,53 272,73 269,48 269,55 269,76 270,77 270,84 270,99 270,09 270,17 270,17 270,72
4.12.3 Bahan plastik dan lainnya / Plastic material and 
others
205,09 205,09 205,09 206,98 206,98 206,98 206,98 206,98 206,98 206,98 206,98 206,98 206,51
4.12. Hasil industri bahan kimia industri / Chemical 
products
163,27 162,26 163,35 165,48 167,14 169,29 169,47 170,53 171,06 171,60 172,64 172,64 168,23
4.13.1 Obat-obatan / Medicines 166,48 166,79 166,79 166,79 166,79 167,21 167,21 171,12 171,14 171,14 171,39 171,39 168,69
4.13.2 Barang-barang kimia lainnya/ Other chemical 
products
130,15 127,99 130,28 130,45 131,13 133,46 133,46 133,92 135,29 139,45 139,58 139,35 133,71
4.13. Hasil industri kimia dan barang-barang dari 
bahan kimia / Product of chemical industry
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4.14.1 Ban dan barang-barang lainnya dari karet / 
Tyre and other rubber products
264,49 261,66 266,20 268,86 272,57 280,49 282,04 284,18 287,53 287,53 287,53 287,53 277,55
4.14.2 Barang-barang plastik / Plasticware 188,80 185,51 189,23 189,47 190,01 191,22 191,27 191,67 190,71 191,00 191,42 191,42 190,14
4.14. Hasil industri barang dari karet & plastik / 
Products of rubber and plastic industry
223,44 220,36 224,45 225,80 227,79 232,07 232,81 234,01 235,02 235,18 235,41 235,41 230,15
4.15.1 Kaca dan barang-barang dari kaca / Glass and 
glassware
199,25 199,25 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 202,71
4.15.2 Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat / 
Construction material from ceramics and clay
199,69 199,69 200,22 200,22 200,22 200,22 200,22 200,56 200,65 200,34 200,34 200,34 200,23
4.15.3 Barang-barang lainnya dari bahan bukan 
logam / Other non-metal goods
157,32 157,73 161,22 163,46 165,66 170,09 171,62 170,90 173,36 173,90 175,44 181,19 168,49
4.15. Hasil industri barang galian bukan logam / 
Non metalic mineral products
180,42 180,60 183,43 184,44 185,44 187,44 188,13 187,90 189,04 189,19 189,89 192,49 186,53
4.16.1 Besi, baja dasar, dan barang-barang dari besi 
/ Iron, steel and ironware
157,34 156,85 157,28 157,67 157,38 157,38 157,59 157,83 156,37 154,76 154,76 154,73 156,66
4.16.2 Logam dasar bukan besi / Non-iron metal 196,29 196,29 197,15 203,82 203,52 203,52 203,52 203,61 203,61 204,45 204,20 204,89 202,07
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4.17.1 Bahan bangunan dari logam / Construction  
materials of metal
143,66 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 147,01 146,73
4.17.2 Peralatan dari logam / Tools of metal 149,62 149,62 151,14 151,79 152,40 152,40 152,40 155,24 155,24 155,24 155,24 155,24 152,96
4.17. Peralatan dan bahan bangunan dari logam / 
Tools and construction  materials of metal
146,17 148,11 148,74 149,01 149,27 149,27 149,27 150,47 150,47 150,47 150,47 150,47 149,35
4.18.1 Alat-alat berat / Heavy metal tools 155,22 154,68 154,95 155,03 155,86 156,83 156,72 157,37 157,81 157,63 157,82 158,13 156,50
4.18.2 Mesin-mesin untuk industri dan 
perlengkapannya /  Industrial machines and 
complements
230,23 230,88 232,35 233,16 237,49 236,47 234,75 234,89 237,71 238,47 237,98 239,28 235,31
4.18. Alat-alat berat, mesin-mesin untuk industri 
dan perlengkapannya / Heavy metal tools, 
industrial machines and complements
206,37 206,64 207,72 208,31 211,52 211,14 209,93 210,23 212,30 212,75 212,48 213,46 210,24
4.19.1 Alat listrik untuk rumahtangga / Electrical 
household appliances
170,07 170,07 170,07 170,07 170,07 168,98 168,98 168,98 169,58 169,58 169,58 169,96 169,67
4.19. Alat listrik untuk rumahtangga / Electrical 
household appliances
170,07 170,07 170,07 170,07 170,07 168,98 168,98 168,98 169,58 169,58 169,58 169,96 169,67
4.20.1 Mesin pembangkit dan motor listrik / 
Generator and electrical motor
142,98 146,08 147,09 147,19 147,50 148,17 148,17 148,75 149,24 149,47 149,49 149,49 147,80
4.20. Mesin pembangkit dan motor listrik / 
Generator and electrical motor
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4.21.1 Perlengkapan dan pengatur listrik / Electrical 
equipments and controllers
133,36 132,97 133,31 133,33 133,33 133,77 133,77 133,84 134,95 135,00 135,06 135,06 133,98
4.21.2 Baterai dan aki / Battery and dry cell-battery 132,03 132,03 134,78 134,78 134,78 137,97 137,97 137,97 137,97 137,97 137,97 137,97 136,18
4.21. Perlengkapan & pengatur listrik dan lainnya / 
Electrical equipments and controllers and others
133,31 132,94 133,37 133,39 133,39 133,94 133,94 134,00 135,07 135,12 135,18 135,18 134,07
4.22.1 Barang elektronik, komunikasi & 
perlengkapan / Electronic goods, 
communication goods and complements
123,16 122,58 123,17 123,25 123,02 124,46 127,38 127,51 127,78 127,88 128,02 128,02 125,52
4.22. Barang elektronik, komunikasi & 
perlengkapan / Electronic goods, 
communication goods and complements
123,16 122,58 123,17 123,25 123,02 124,46 127,38 127,51 127,78 127,88 128,02 128,02 125,52
4.23.1 Alat ukur, fotografi, optik dsb. / Measuring 
instruments, photographic devices, optical 
instruments and others
153,28 154,91 155,25 155,58 155,58 155,58 155,60 155,60 155,45 155,45 155,45 155,45 155,27
4.23. Alat ukur, fotografi, optik dsb. / Measuring 
instruments, photographic devices, optical 
instruments and others
153,28 154,91 155,25 155,58 155,58 155,58 155,60 155,60 155,45 155,45 155,45 155,45 155,27
4.24.1 Kendaraan bermotor dan suku cadang / Motor 
vehicle and spare parts
153,11 153,92 153,92 153,92 154,75 154,63 155,54 157,08 158,48 159,23 159,77 159,97 156,19
4.24.2 Sepeda motor dan suku cadang  / Motorcycle 
and spare parts
126,91 126,91 126,91 126,91 126,91 126,91 126,91 126,91 126,91 126,97 126,91 126,91 126,92
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4.24. Hasil industri alat angkutan / Products of 
transportation industry 
154,62 155,09 155,09 155,09 155,57 155,50 156,03 156,92 157,74 158,18 158,49 158,61 156,41
4.25.1 Alat musik dan lainnya / Musical instruments 
and others
180,26 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,46
4.25. Hasil industri lainnya / Other industrial product 180,26 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,57 181,46
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5.1.1 Kopi / Coffee bean 185,79 185,79 190,40 190,64 190,29 190,29 194,03 195,46 193,95 193,41 188,28 195,62 191,16
5.1.2 Kakao / Cocoa bean 127,20 125,13 122,50 124,31 125,05 126,22 126,22 123,93 128,69 128,83 128,83 127,40 126,19
5.1.3 Jambu mete / Cashew 173,29 175,64 177,92 179,02 177,85 180,39 181,11 184,04 185,60 181,43 183,45 188,01 180,65
5.1.4 Hasil perkebunan lainnya / Other estate 177,57 171,84 165,74 165,61 165,56 167,72 167,00 167,81 168,22 163,75 163,63 159,57 167,00
5.1. Hasil tanaman perkebunan / Estate crops 
products
161,32 159,71 159,73 160,55 160,64 161,54 162,99 162,96 164,31 163,25 161,20 163,22 161,79
5.2.1 Kayu dan hasil hutan lainnya / Wood and other 
forrest products
170,01 172,82 173,31 173,31 173,31 173,31 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 175,21
5.2. Kayu dan hasil hutan lainnya / Wood and other 
forrest products
170,01 172,82 173,31 173,31 173,31 173,31 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 177,75 175,21
5.3.1 Ikan laut dan hasil laut lainnya / Marine fish 
and other products
179,30 180,57 182,33 183,95 183,03 184,75 185,24 188,76 190,08 186,82 182,26 179,97 183,92
5.3. Hasil perikanan / Fishing products 179,30 180,57 182,33 183,95 183,03 184,75 185,24 188,76 190,08 186,82 182,26 179,97 183,92
5.4.1 Batubara / Coal 167,66 166,19 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 167,18 169,74 168,50 168,50 167,57
Tahun 2012 / Year 2012
KELOMPOK BARANG  :  EKSPOR
THE GROUP OF EXPORTED COMMODITIES
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5.4.2 Minyak bumi / Petroleum oil 194,55 208,79 219,25 214,47 200,25 174,32 181,92 199,24 199,58 198,34 192,61 194,32 198,14
5.4.3 Bijih tembaga / Copper ores 185,21 185,54 188,86 194,53 185,21 183,84 186,54 186,54 188,13 188,71 189,41 197,42 188,33
5.4.4 Bijih nikel / Nickel ores 131,21 130,26 130,26 137,18 137,18 136,34 145,57 142,17 142,17 145,20 137,71 145,42 138,39
5.4. Hasil pertambangan / Mining products 185,98 193,54 200,24 198,98 189,07 174,53 179,41 188,87 189,42 189,45 186,12 188,96 188,71
5.5.1 Barang galian segala jenis / Quarrying 
products
213,59 213,66 215,44 217,00 215,40 213,80 216,45 215,33 217,58 215,73 216,27 218,82 215,76
5.5. Barang galian segala jenis / Quarrying 
products
213,59 213,66 215,44 217,00 215,40 213,80 216,45 215,33 217,58 215,73 216,27 218,82 215,76
5.6.1 Ikan olahan dan awetan / Processed &  
preserved fish
161,92 162,14 162,21 163,53 164,33 165,57 166,27 168,14 168,95 170,79 172,60 171,61 166,51
5.6. Hasil industri pengolahan dan pengawetan 
ikan / Products of processed &  preserved fish 
industry
161,92 162,14 162,21 163,53 164,33 165,57 166,27 168,14 168,95 170,79 172,60 171,61 166,51
5.7.1 Minyak kelapa sawit / Palm kernel oil 137,81 144,40 156,18 158,47 163,22 154,90 152,98 155,06 154,74 149,68 137,20 118,34 148,58
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5.8.1 Makanan dan bahan makanan lainnya / Food 
and other foodstuffs
242,86 236,35 239,24 246,85 246,85 249,73 250,38 250,69 250,06 250,06 251,43 251,61 247,18
5.8. Makanan dan bahan makanan lainnya / Food 
and other foodstuffs
242,86 236,35 239,24 246,85 246,85 249,73 250,38 250,69 250,06 250,06 251,43 251,61 247,18
5.9.1 Rokok / Cigarettes 83,92 83,43 83,92 83,96 84,63 86,30 86,32 86,49 87,22 87,30 87,44 87,44 85,70
5.9. Industri rokok / Industry of cigarettes 83,92 83,43 83,92 83,96 84,63 86,30 86,32 86,49 87,22 87,30 87,44 87,44 85,70
5.10.1 Tekstil dan lainnya / Textile and others 119,85 119,65 119,79 119,79 119,79 119,82 119,65 121,55 121,75 121,80 121,87 121,87 120,60
5.10.2 Pakaian jadi / Clothing 159,05 158,58 159,19 155,43 156,88 161,56 159,97 162,41 163,04 163,12 161,34 164,40 160,41
5.10. Tekstil, pakaian jadi dan lainnya / Textile, 
clothing and others
134,56 134,26 134,57 133,16 133,71 135,48 134,78 136,88 137,25 137,31 136,68 137,83 135,54
5.11.1 Alas kaki  / Footwear 139,49 141,18 143,24 143,79 143,88 146,54 146,54 139,36 139,36 138,74 139,41 136,76 141,52
5.11.2 Barang-barang dari kulit / Leather goods 120,96 120,96 123,69 123,69 119,63 121,30 118,57 118,57 119,12 119,12 119,50 119,78 120,41
5.11. Barang-barang dari kulit dan alas kaki / 
Leather goods and footwear
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5.12.1 Kayu lapis / Plywood 142,54 142,79 142,13 140,67 140,72 140,74 140,74 140,80 140,38 139,80 141,16 141,75 141,19
5.12.2 Bahan bangunan dari kayu / Wooden 
construction material
137,07 137,52 135,68 136,74 136,20 135,29 134,74 134,55 136,27 137,49 137,76 137,76 136,42
5.12.3 Perabot rumahtangga dari kayu, bambu, rotan 
/ Wooden, bamboo and rattan furniture
114,39 113,96 115,70 115,77 116,05 116,09 116,20 117,62 117,81 118,04 117,55 117,63 116,40
5.12. Hasil industri barang-barang dari kayu, 
bambu, dan rotan /  Products of wood, bamboo 
& rattan 
129,24 129,25 129,37 129,10 129,13 128,96 128,89 129,49 129,78 129,93 130,26 130,51 129,49
5.13.1 Bubur kertas / Pulp 128,24 130,10 132,43 133,39 134,25 134,25 134,29 136,55 138,01 138,26 138,73 138,95 134,79
5.13.2 Barang-barang dari kertas dan karton / Paper 
products and carton
162,92 163,10 163,10 163,10 164,66 172,88 171,06 171,06 174,52 174,52 174,52 174,52 169,16
5.13.3 Barang cetakan / Printing goods 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01 132,01
5.13. Hasil industri kertas dan barang dari kertas / 
Paper and  paper  products
151,47 152,11 152,77 153,04 154,32 159,78 158,58 159,22 161,92 161,99 162,13 162,19 157,46
5.14.1 Gas alam cair / Liquid natural gas 172,87 181,02 189,29 196,97 200,40 192,13 185,63 191,37 199,90 192,81 191,80 192,34 190,54
5.14. Hasil industri pengilangan minyak / Product of 
oil refining industry
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5.15.1 Kimia dasar kecuali pupuk / Chemical except 
fertilizer
232,97 232,97 240,09 237,89 234,78 231,71 231,71 229,02 232,62 231,72 226,25 233,64 232,95
5.15.2 Bahan baku plastik dan lainnya / Plastics 
materials and others
146,78 148,34 148,96 149,05 149,35 149,32 150,20 152,54 148,63 151,40 154,11 153,57 150,19
5.15.3 Obat-obatan dan barang kimia lainnya / 
Medecine and other chemical products
150,44 152,77 150,31 155,11 154,64 150,06 146,82 145,59 147,36 147,59 149,37 150,74 150,07
5.15.4 Bahan pembersih dan kosmetik / Cleaner 
product and cosmetics
168,59 170,02 171,66 171,68 171,56 171,42 173,26 170,91 168,65 167,99 167,88 166,67 170,02
5.15. Hasil industri kimia dan barang-barang dari 
bahan kimia / Chemical products
184,12 185,17 188,00 187,93 186,68 184,67 184,61 183,93 184,12 184,69 183,70 186,62 185,35
5.16.1 Ban dan barang  dari karet lainnya / Tyre and 
other rubber products
173,03 173,34 176,55 176,85 176,83 176,41 176,10 176,46 175,45 176,87 178,20 177,81 176,16
5.16.2 Karet olahan / Processed rubber 128,09 128,78 129,50 131,93 129,40 127,71 122,63 117,78 117,56 115,78 114,04 115,12 123,19
5.16.3 Barang-barang plastik / Plasticware 109,81 105,18 105,36 105,94 105,94 105,94 105,88 105,95 107,19 109,11 107,66 103,56 106,46
5.16. Hasil industri karet, barang dari karet dan 
plastik / Rubber, rubber product and plastic
133,07 132,39 133,50 135,04 133,65 132,63 129,76 127,19 127,16 126,94 125,92 125,43 130,22
5.17.1 Kaca dan barang-barang dari kaca / Glass and 
glassware
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5.17. Kaca dan barang-barang dari kaca / Glass and 
glassware
157,77 157,77 157,77 157,77 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 160,96 159,90
5.18.1 Semen / Cement 175,28 177,15 178,67 181,10 181,76 182,03 182,08 179,71 174,59 174,96 174,85 172,86 177,92
5.18. Semen / Cement 175,28 177,15 178,67 181,10 181,76 182,03 182,08 179,71 174,59 174,96 174,85 172,86 177,92
5.19.1 Barang-barang dari besi dan baja dasar /  
Product of iron and steel 
141,22 138,58 139,23 139,43 139,54 139,42 140,31 141,28 139,60 140,70 141,10 142,07 140,21
5.19.2 Logam dasar bukan besi / Non-iron metal 157,57 154,44 165,40 166,27 161,90 158,50 152,20 146,96 143,44 145,39 146,82 150,17 154,09
5.19. Hasil industri logam dasar /  Metal products 154,76 151,72 160,91 161,66 158,06 155,22 150,15 145,98 142,78 144,58 145,84 148,78 151,70
5.20.1 Peralatan dan bahan bangunan dari logam / 
Equipment and construction goods of metal
209,76 209,95 212,89 213,61 215,17 214,36 212,28 214,61 212,25 212,19 213,40 214,02 212,87
5.20. Peralatan dan bahan bangunan dari logam / 
Equipment and construction of metal
209,76 209,95 212,89 213,61 215,17 214,36 212,28 214,61 212,25 212,19 213,40 214,02 212,87
5.21.1 Mesin-mesin  & perlengkapannya / Machines 
and spare parts
117,60 117,85 119,12 119,05 119,09 119,24 116,98 117,60 120,33 120,88 121,24 121,32 119,19
5.21. Mesin-mesin  & perlengkapannya / Machines 
and spare parts
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5.22.1 Mesin pembangkit, motor listrik dan pengatur 
listrik / Generators, electric motors and electric 
controller
142,53 141,53 142,21 142,04 142,53 145,34 144,95 146,43 144,07 144,50 144,88 144,00 143,75
5.22. Mesin pembangkit, motor listrik dan pengatur 
listrik / Generators, electric motors and electric 
controller
142,53 141,53 142,21 142,04 142,53 145,34 144,95 146,43 144,07 144,50 144,88 144,00 143,75
5.23.1 Baterai dan aki / Battery and dry cell-battery 183,71 180,38 183,36 186,02 186,67 186,44 186,13 187,02 189,57 190,14 190,80 191,97 186,85
5.23.2 Perlengkapan listrik / Electrical tools 165,56 165,56 165,83 165,83 162,71 162,71 162,71 164,05 164,05 164,05 164,05 179,45 165,55
5.23. Baterai, aki dan perlengkapan listrik / Battery, 
dry cell-battery and electrical tools
172,64 171,34 172,67 173,70 172,05 171,97 171,84 173,01 174,00 174,22 174,48 184,33 173,85
5.24.1 Barang elektronik, komunikasi & 
perlengkapannya / Electronic goods, 
communication goods and complements
129,18 130,70 130,70 130,70 128,24 128,24 128,24 128,24 129,27 130,67 131,14 130,64 129,66
5.24. Barang elektronik, komunikasi & 
perlengkapannya / Electronic goods, 
communication goods and complements
129,18 130,70 130,70 130,70 128,24 128,24 128,24 128,24 129,27 130,67 131,14 130,64 129,66
5.25.1 Alat ukur, fotografi, optik dan lainnya / 
Measuring instruments, photographic devices, 
optical instruments and others
161,08 161,10 161,71 161,72 166,22 166,22 163,25 163,51 163,20 163,20 163,75 163,93 163,24
5.25. Alat ukur, fotografi, optik dan lainnya / 
Measuring instruments, photographic devices, 
optical instruments and others
161,08 161,10 161,71 161,72 166,22 166,22 163,25 163,51 163,20 163,20 163,75 163,93 163,24
5.26.1 Kendaraan bermotor dan suku cadang / Motor 
vehicle and spare parts
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5.26. Kendaraan bermotor dan suku cadang / Motor 
vehicle and spare parts
156,93 157,84 160,07 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,60 160,02
5.27.1 Barang-barang industri lainnya / Other 
industrial product
118,27 117,04 116,01 116,01 116,01 118,68 119,10 119,10 122,19 122,19 122,19 122,19 119,08
5.27. Hasil industri lainnya / Other industrial product 118,27 117,04 116,01 116,01 116,01 118,68 119,10 119,10 122,19 122,19 122,19 122,19 119,08
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Indeks Harga Perdagangan Besar Bangunan/Konstruksi Menurut Jenis Bangunan
The Wholesale Price Indices of Construction by Type of Construction
Tahun 2012 (2005=100)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal/Residential and Non Residential Building
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian/General Work for Agriculture
Pekerjaan Umum untuk  Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan/General Work for Road, Bridge, and Port
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi/Building and Electrical Installation, Gas, Drinking Water, and Communication
Bangunan Lainnya/Other Building
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2011 192,45 208,89 206,27 188,36 199,03 198,12 
2012 200,68 219,21 216,51 195,36 207,35 207,08 
% 
Perub 4,28 4,94 4,96 3,72 4,18 4,52 
    The Average and Percent Change of  
The Wholesale Price Indices of  
   Construction Materials of Indonesia by Construction Types  
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IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia menurut   
kelompok jenis bangunan, selama tahun 2012 secara rata-
rata mengalami kenaikan sebesar 4,52 persen, yaitu dari 
198,12 pada tahun 2011 menjadi 207,08 pada tahun 2012. 
Dibandingkan tahun 2011, indeks seluruh kelompok jenis 
bangunan selama tahun 2012 menunjukkan kenaikan. 
Perubahan  indeks tertinggi terjadi pada Kelompok 
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan 
yang naik sebesar 4,96 persen. Sedangkan  kenaikan   
terendah  adalah  pada   kelompok  Bangunan dan Instalasi 
Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi, sebesar 3,72 
persen.  Sementara Kelompok Bangunan Tempat Tinggal 
dan Bukan Tempat Tinggal; Kelompok Bangunan 
Pekerjaan Umum untuk Pertanian; dan  Kelompok 
Bangunan Lainnya selama tahun 2012 mengalami 
perubahan indeks masing-masing sebesar 4,28 persen; 
4,94 persen, dan 4,18 persen. 
 
 
The    WPI    of   Construction   Materials   of   
Indonesia by  construction  types, averagely  showed  an  
increasing as much  as  4.52  percent,  from  198.12  in  
year  2011  to 207.08  in  2012.  Compared  to 2011,  the 
indices of all construction types  showed  an  increasing  
during 2012.  The  highest  index change  happened  in  the  
group  of  General Works for Road, Bridge, and Port  as  
much  as 4.96 percent.  Meanwhile,  the  lowest  index  
change  occurred  on  the  group  of  Building and Electrical 
Installation, Gas, Drinking Water, and Communication as  
much  as  3.72 percent. During year 2012, the percentage 
change of WPI of Residential and  Non Residential;  
General Works for Agriculture; and Other Buildings were 












Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat 
tinggal  /  Residential and non-residential 
building
197,48 198,00 199,28 200,41 200,76 200,85 201,01 201,59 202,10 201,90 202,31 202,45 200,68
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian  
/  General works for agriculture
214,87 215,52 217,33 218,84 219,14 219,07 219,27 220,15 221,08 221,17 221,90 222,20 219,21
3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan 
pelabuhan  /  General works for road, bridge 
and port
212,26 212,69 214,54 215,98 216,47 216,80 217,12 217,72 218,13 218,17 218,95 219,31 216,51
4. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air 
minum dan komunikasi  /  Building and 
electrical installation, gas, drinking water and 
communication
192,59 193,12 194,03 195,11 195,42 195,54 195,61 196,13 196,66 196,48 196,77 196,90 195,36
5. Bangunan lainnya  /  Other buildings 204,03 204,48 205,76 206,87 207,27 207,45 207,68 208,30 208,87 208,79 209,27 209,47 207,35
Konstruksi Indonesia  / General Index of 
Construction
203,48 203,99 205,47 206,72 207,10 207,25 207,45 208,07 208,60 208,50 209,05 209,26 207,08
Type of Construction
Jenis Bangunan  / Tahun  2012  /  Year  2012
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF CONSTRUCTION MATERIAL OF INDONESIA
MENURUT JENIS BANGUNAN / KONSTRUKSI
BY TYPE OF CONSTRUCTION













Commodity/Group of Commodity Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Kayu gelondongan / Log wood 232,43 232,01 233,07 233,51 233,97 233,97 234,09 234,62 234,62 235,08 235,93 235,76 234,09
2. Barang galian segala jenis / All kind of 
quarrying products
242,55 242,83 245,56 246,96 247,95 249,23 250,07 250,67 250,55 250,77 252,49 253,33 248,58
3. Kayu gergajian dan awetan / Sawn wood and 
preserved wood
315,33 315,89 317,50 318,09 318,98 320,87 321,96 322,23 323,24 323,44 323,65 323,79 320,41
4. Kayu lapis dan sejenisnya / Plywood and kinds 157,69 158,25 158,96 159,40 159,75 160,24 160,47 160,56 160,52 160,57 160,77 160,75 159,83
5. Bahan bangunan dari kayu / Wooden 
construction material
304,08 305,18 307,49 309,00 310,23 313,12 313,62 315,07 315,37 315,70 315,59 316,67 311,76
6. Kertas dan sejenisnya / Papers and kinds 183,05 181,08 180,54 181,24 181,36 181,53 182,07 181,87 182,18 183,88 184,02 184,08 182,24
7. Cat, vernis dan lak /  Paint, varnish and lacquer 182,69 183,07 184,08 185,46 185,86 186,56 186,68 187,58 187,86 188,09 188,60 189,00 186,29
8. Aspal / Asphalt 308,06 308,95 313,83 316,50 317,70 318,85 320,71 321,55 325,51 328,22 330,04 331,69 320,13
9. Hasil kilang minyak lainnya / Other oil refinery 
products
212,92 214,31 215,86 217,16 216,50 213,59 212,75 215,78 218,81 216,79 217,27 216,96 215,73
Tahun  2012  /  Year  2012
( 2005 = 100 )
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10. Barang-barang dari karet / Rubber Products 238,65 240,82 240,56 245,00 244,79 244,69 245,76 246,35 247,51 247,27 247,15 247,50 244,67
11. Barang-barang plastik / Plastic products 157,97 157,97 158,29 158,23 158,50 158,71 158,72 158,87 158,78 159,04 159,09 159,13 158,61
12. Kaca lembaran / Rectangular shaped glass 182,65 183,21 185,75 186,67 187,09 189,27 190,37 190,55 190,94 190,22 191,40 191,42 188,30
13. Bahan bangunan dari keramik dan tanah liat / 
Material construction made from clay and 
ceramics
214,35 215,17 216,34 217,63 218,35 219,14 219,15 219,18 220,24 220,34 220,53 220,83 218,44
14. Semen / Cements 183,63 184,36 185,79 187,34 187,15 187,08 186,40 187,05 186,80 187,11 188,11 187,82 186,55
15. Batu split / Split stone 208,83 209,59 210,46 211,53 213,41 213,66 214,66 214,97 214,41 214,35 215,41 215,79 213,09
16. Barang-barang lainnya dari bahan bukan 
logam / Other non metalic products
192,80 193,78 195,49 196,41 196,60 197,21 197,83 199,26 199,75 200,54 200,68 201,84 197,68
17. Barang-barang dari besi dan baja dasar / 
Products of iron and steel
162,72 162,70 163,87 165,50 165,73 165,71 165,75 165,91 165,44 164,49 164,43 164,40 164,72
18. Barang-barang dari logam dasar bukan besi / 
Products of non iron metal













Commodity/Group of Commodity Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Tahun  2012  /  Year  2012
( 2005 = 100 )
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI INDONESIA
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF CONSTRUCTION MATERIAL OF INDONESIA
MENURUT KELOMPOK JENIS BARANG
BY GROUP OF COMMODITIES
19. Alat pertukangan dari logam / Metal hand tools 187,84 187,90 188,72 189,87 190,19 190,16 190,98 191,23 191,81 192,34 192,71 192,94 190,56
20. Bahan bangunan dari logam / Metal 
construction material 
202,74 203,44 204,90 206,22 207,34 207,60 207,61 206,89 207,13 207,02 207,21 207,26 206,28
21. Barang-barang logam lainnya / Other metal 
products
195,23 195,50 196,15 197,12 197,12 196,57 196,84 197,07 197,15 196,90 197,03 196,98 196,64
22. Alat-alat berat dan perlengkapannya / Heavy 
tools and complement
150,98 150,51 150,93 151,12 151,96 152,68 152,37 152,83 153,21 153,29 153,48 153,69 152,25
23. Mesin pembangkit dan motor listrik / 
Generator and electric motor
122,80 123,20 123,28 123,23 123,32 123,57 123,08 123,26 123,83 123,56 123,64 123,83 123,38
24. Perlengkapan listrik lainnya / Other electrical 
tools
200,57 201,36 201,97 203,43 203,47 204,45 205,26 205,71 206,01 205,98 206,21 206,44 204,24
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Kelompok dan Sektor /
Group and Sector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A. Suplai Domestik / Domestic Supply
1. Bahan Baku Produksi / Producers'  195,91 197,10 198,90 199,11 198,31 197,26 198,13 201,30 201,80 202,00 201,78 202,13 199,48
1.1. Lokal / Local 201,46 201,99 202,78 203,63 203,56 203,64 204,28 205,15 205,42 205,69 205,80 205,87 204,11
1.1.1. Pertanian  /  Agriculture 247,75 247,76 246,87 247,36 246,91 247,44 249,33 250,58 249,76 251,19 250,69 250,86 248,88
1.1.2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and 
Quarrying
228,21 228,47 230,54 231,60 231,89 232,50 232,07 231,66 230,96 231,31 232,23 232,67 231,18
1.1.3. Industri  /  Manufacture 185,44 186,15 187,40 188,34 188,38 188,28 188,60 189,42 190,08 189,99 190,25 190,26 188,55
1.2. Impor  /  Import 179,84 182,94 187,67 186,04 183,14 178,80 180,33 190,17 191,32 191,33 190,16 191,30 186,09
2. Barang Konsumsi  / Consumers' Goods 206,22 208,18 208,78 208,84 209,21 209,76 211,36 215,42 215,31 215,08 214,43 214,70 211,44
2.1. Lokal / Local 208,62 210,28 210,16 210,77 211,66 212,99 214,60 216,93 216,89 216,63 216,13 216,38 213,50
2.1.1. Pertanian  /  Agriculture 274,02 278,30 276,58 277,90 281,08 286,38 290,37 296,36 295,26 294,58 290,40 290,08 285,94
2.1.2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and 
Quarrying
317,25 316,99 313,00 313,00 320,46 321,11 323,42 324,32 323,42 323,42 320,72 320,98 319,84
2.1.3. Industri  /  Manufacture 190,18 191,10 191,43 191,85 192,08 192,30 193,24 194,53 194,79 194,65 195,19 195,60 193,08
2.2. Impor  /  Import 190,71 194,61 199,88 196,38 193,43 188,87 190,42 205,68 205,09 205,04 203,43 203,84 198,12
3. Barang Modal  / Capital Goods 157,72 157,98 158,27 158,53 159,50 159,57 159,07 159,30 160,03 160,16 160,09 160,40 159,22
3.1. Lokal / Local 136,36 136,51 136,43 136,60 136,65 136,90 136,42 136,51 136,62 136,54 136,49 136,55 136,55
3.1.1. Pertanian  /  Agriculture 231,99 232,73 235,26 235,37 235,00 234,46 236,61 241,10 243,30 250,19 249,80 252,02 239,82
3.1.2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and 
Quarrying - - - - - - - - - - - - -
3.1.3. Industri  /  Manufacture 135,96 136,10 136,01 136,18 136,24 136,48 136,00 136,07 136,17 136,06 136,01 136,06 136,11
3.2. Impor  /  Import 187,05 187,47 188,26 188,66 190,89 190,71 190,17 190,59 192,18 192,59 192,49 193,17 190,35
B. Ekspor  /  Export
1. Bahan Baku Produksi / Producers'  163,98 167,68 172,43 173,62 171,14 165,18 164,91 168,53 170,01 168,87 167,22 167,82 168,45
2. Barang Konsumsi  / Consumers' Goods 145,20 145,59 147,62 147,90 148,51 149,03 148,53 149,09 149,65 149,34 147,74 145,74 147,83
3. Barang Modal  / Capital Goods 131,80 132,55 133,04 133,02 131,77 132,26 131,70 132,14 132,82 133,78 134,20 134,01 132,76
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
Tahun 2012 / Year 2012
BY END USE OF COMMODITIES AND SECTORS
( 2005 = 100 )












Kelompok dan Sektor /
Group and Sector Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Rata2
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agt Sep Oct Nov Dec Average
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A. Suplai Domestik / Domestic Supply
1. Bahan Mentah  /  Raw Materials 229,07 230,26 232,04 231,95 229,72 228,08 230,14 233,48 236,44 237,48 236,72 235,39 232,56
1.1. Lokal / Local 244,76 244,81 244,37 244,95 244,61 245,15 246,69 247,68 249,76 251,19 250,69 248,08 246,90
1.1.1. Pertanian  /  Agriculture 247,75 247,76 246,87 247,36 246,91 247,44 249,33 250,58 230,96 231,31 232,23 250,86 244,11
1.1.2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and 
Quarrying
228,21 228,47 230,54 231,60 231,89 232,50 232,07 231,66 230,96 231,31 232,23 232,67 231,18
1.1.3. Industri  /  Manufacture - - - - - - - - - - - - -
1.2. Impor  /  Import 172,07 177,43 187,25 184,74 175,62 166,07 170,03 181,87 188,07 187,67 185,97 189,29 180,51
2. Produk Antara  / Intermediate Products 184,22 185,40 187,22 187,54 187,25 186,39 186,86 189,96 190,33 190,27 190,18 190,36 188,00
2.1. Lokal / Local 185,06 185,76 187,01 187,96 188,01 187,91 188,23 189,03 189,63 189,50 189,76 189,81 188,14
2.1.1. Pertanian  /  Agriculture - - - - - - - - - - - - -
2.1.2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and 
Quarrying - - - - - - - - - - - - -
2.1.3. Industri  /  Manufacture 185,06 185,76 187,01 187,96 188,01 187,91 188,23 189,03 189,63 189,50 189,76 189,81 188,14
2.2. Impor  /  Import 181,97 184,45 187,79 186,40 185,20 182,29 183,16 192,45 192,21 192,34 191,31 191,85 187,62
3. Produk Akhir  / Finished Products 199,26 200,97 201,53 201,62 202,08 202,55 203,85 207,36 207,37 207,19 206,63 206,90 203,94
3.1. Lokal / Local 201,34 202,85 202,73 203,30 204,10 205,33 206,72 208,82 208,80 208,56 208,11 208,34 205,75
3.1.1. Pertanian  /  Agriculture 273,93 278,20 276,49 277,81 280,99 286,26 290,25 296,24 295,15 294,48 290,31 290,00 285,84
3.1.2. Pertambangan dan Penggalian / Mining and 
Quarrying
317,25 316,99 313,00 313,00 320,46 321,11 323,42 324,32 323,42 323,42 320,72 320,98 319,84
3.1.3. Industri  /  Manufacture 183,40 184,22 184,49 184,88 185,09 185,32 186,07 187,21 187,46 187,32 187,79 188,15 185,95
3.2. Impor  /  Import 189,45 192,14 195,87 193,71 192,55 189,50 190,33 200,47 200,64 200,75 199,66 200,16 195,44
B. Ekspor  /  Export
1. Bahan Mentah  /  Raw Materials 184,43 191,33 197,53 196,45 187,36 174,09 178,72 187,42 188,03 187,96 184,74 187,46 187,13
2. Produk Antara  / Intermediate Products 154,39 156,60 160,67 162,92 163,54 161,01 158,44 159,67 161,58 159,93 159,01 158,61 159,70
3. Produk Akhir  / Finished Products 142,91 143,36 145,13 145,36 145,65 146,16 145,65 146,19 146,77 146,67 145,42 143,73 145,25
Tahun 2012 / Year 2012
MENURUT KELOMPOK BARANG DALAM PROSES PRODUKSI DAN SEKTOR
THE WHOLESALE PRICE INDICES OF INDONESIA
INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR INDONESIA
BY GROUP OF COMMODITIES IN THE STAGE OF PRODUCTION PROCESS AND SECTOR
( 2005 = 100 )
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